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Abstract 
this research Concerns with (Terrorism and its representation in visual art contemporary Iraq), 
which is located in four chapters, the first chapter is devoted to (the statement of the research problem, 
its importance and the need for it, its goal, its borders، and to determine the terms contained in the title 
and definition). The third chapter singled out procedures, which included research (research community 
of 114 works of art is visible، and the research sample the (6) Iraqi contemporary works, then search 
tool، and statistical methods، and analysis of the sample). And ensure that the fourth quarter results, 
and conclusions، and recommendations، and proposals, Among the findings of the researcher are: 
1. contribute to Iraqi contemporary artists played a major role in spreading awareness of the risks of 
terrorist, and the fight against forms lining for international terrorism، the government, and the terror 
organizations, it was the artists role in creating a mind to build a new society towards independence and 
freedom from this vicious attack which Ost in the land of corruption, as All models in the sample. 
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
بنيزيدومح اضر   
ةيلكلا نونفلا ةليمج/ ةعماج لباب  
ةصلاخلا   
ىنعي ةساردب ثحبلا اذه )باهرلاارعلا يئرملا نفلا يف هتلاثمتو يقارصاعملا ( صصخ ،لوصف ةعبرأ يف عقي وهو ،
 ـل لولأا لصفلا)نايبلطصملا ديدحتو ،هدودح ،هفده ،هيلإ ةجاحلاو هتيمهأ ،ثحبلا ةلكشم تاحاهفيرعتو ناونعلا يف ةدراولا  .( امأ
 دقف ثلاثلا لصفلاصتخا نمضت يذلا ثحبلا تاءارجإب )عمتجم غلابلا ثحبلا )١١٤ ( ةنيعو ،ًايئرم ًاينف ًلامعةغلابلا ثحبلا)٦( 
لامعأةنيعلا ليلحتو ،ةيئاصحلإا لئاسولاو ،ثحبلا ةادأ مث ،ةرصاعم ةيقارع  .(اتن عبارلا لصفلا نمضتوجئ ،تاجاتنتسلااو ،ثحبلا 
 نمو ،تاحرتقملاو ،تايصوتلاوىدحايه ةثحابلا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا :  
١. مهاسينانفلا نويقارعلا نورصاعملا نو رشن يف ريبك رودب  ةنطبملا لاكشلاا دض حافكلاو ،ةيباهرلاا رطاخملاب يعولا
ا باهرلال،يلودل للاقتسلاا وحن ديدج عمتجم ءانبل ناهذلاا ةئيهت يف رود نينانفلل ناك دقف ،تامظنملا باهراو ،يموكحلا 
ع يتلا ةسرشلا ةمجهلا هذه نم ررحتلاوتثاةنيعلا جذامن عيمج يف امك ،داسفلا ضرلاا يف . 
 
لاتاملك ةلاد :،باهرلاا نفلا يئرملا، نفلا يقارعلا 
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   المنهجي للبحثالإطار/  الأولالفصل -١
  البحث مشكلة ١-١
إن مفردة أو مصطلح الإرهاب لم يكن منذ ثلاثين عاماً أو أكثر بقليل، له معنى في القاموس السياسي 
بمعناها ( إرهاب)معناه اللغوي المعروف، فالرهبة في اللغة تعني الخوف فقط، فمفردة والإعلامي خارج نطاق 
 هذا المصطلح حتى ىعل تشرف وبعد ذلك ان. اللغوي لم تكن تستخدم في اللغة قبل خمسين عاماً إلا نادراً جداً
نقدية وغيرها، وبعدها تم أصبح كالوباء، وأصبحت تتناوله الأقلام السياسية والإعلامية والأدبية والفكرية وال
خاصة بعنايٍة وإتقان، واستقر في اذهان العالم أن الإرهاب هو صنيعة العرب  إلصاقه بالعرب عامة والمسلمين
  [٨٣-٧٣ ص،١].والمسلمين، والإرهاب
وأخذ الاهتمام يتزايد بظاهرة الارهاب، كونها ظاهرة عدوانية يؤطرها إعلام متميز، متسلح بوسائل 
تصال لم تعهدها الانسانية من قبل تعمل على تفكيك العلاقات الاجتماعية والثقافية والتشكيك في ووسائط ا
المعتقدات الدينية والاساءة لها بشكل متعمد، لتحل محلها توجهات جديدة للجماعات المجرمة ذات الطابع 
ان؛ ليتخذ من وسائل الاعلام التدميري، لتُنتج فكراً خطيراً وضالاً يستبيح النفس والمال والعرض وإلأوط
  .بجذب المغرر بهم من أصحاب العقول الساذجة والاتصال الالكتروني أحد أهم وسائله لتحقيق الغايات وذلك
 والتقاليد ولكل مظاهر الحضارة والدين الاسلامي خاصة للمعتقدات التدميري انبثق عن هذا الفكر لقد
 تعالى وبحانهفكري يشمل فتاوي التكفير والتحريم لما حلله س:  امران خطيران الاول،وباقي الاديان بشكل عام
 ، الطائفيةعلى التأكيد ووالعنصرية واحتكار الممتلكات والحريات والتعصب المنطقي غيروالمصادرة والمنع 
 الآمنات والتهجير ئرمادي جسدي يتمثل بقتل وذبح الابرياء وهدر الدم بغير حق وبيع النساء الاحرا: والثاني
 الكليات والمراكز الثقافية وغلق ، الرأيعن والتعبير  كل مظاهر حرية الثقافةنع تم ممرين الأنوبين هذي
  .لمتخلفوتحطيم الاثار التي تصطدم بهذا الفكر التدميري ا
 الفنان بسلوكيات المرتبط فني في بنية الشكل التحول  إلىيؤدي ان هكذا موضوع كان لابد ومثل
 ومن هنا المعاصر، العراقي المرئي الفن في التكفيري وانعكاساته الارهاب دلالة بسياقذائقته المرتبط و
  :الآتي ل بالتساؤمثلبرزت مشكلة البحث الحالي والتي تُ
  المعاصر؟ العراقي  الفن المرئيبنتاجات وتداعياته  آثار الارهابتمثلت كيف -
   اليه والحاجة البحث اهمية ٢-١
  :بالآتي اهمية البحث الحالي تكمن
 المجتمع ولاسيما على العالم ورتها الارهاب وخطظاهرة تسليط الضوء على في الحالي البحث يساهم .١
 .العراقي
 . الفنان العراقي المعاصرنتاجات وتمثلاته في (الارهاب) الخطوط الواضحة لفهم مصطلح يضع .٢
 من خلال الاطلاع على نتائج واستنتاجات ، الحاليالبحث  في ميدانوالمهتمين والنقاد لدارسي الفن يتيح .٣
 .البحث
 وتمثلاته في ابالاره) التعرف علىبوساطة مكتباتنا المحلية العامة والمتخصصة بجهد علمي يتم يفيد .٤
 .(نتاجات الفن المرئي العراقي المعاصر
 هناك حاجة ضرورية لهذه الدراسة تتمثل في كون الموضوع لم يتم دراسته أن احثة البوجدت وقد
 مما يشكل عدم مواكبة المعرفة في ، حد علم الباحثة وافتقار مكتباتنا العامة والخاصة لهعلى الكيفية بهذهسابقا 
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  .هذا الميدان
 وتمثلاته في نتاجات الفن المرئي العراقي الارهاب :تعرف  إلى الحاليالبحث يهدف: البحث هدف ٣-١
  .المعاصر
  .جمهورية العراق: انية المكالحدود: البحث حدود ٤-١
  (٥١٠٢  - ٥٠٠٢: )لزمانية االحدود
  .عاصر في الفن المرئي العراقي الملاته وتمثُالإرهاب دراسة :وعلموض االحدود
  (. ومواد مختلفةالفيديو، فن ، النحت، الكرافيكالرسم،) الفنية المنفذة بــعمال الأاسةدر: مادية الالحدود
  وتعريفها المصطلحات تحديد ٥-١
  (msirorreT )الإرهاب
 رهباً ورهباً وِرهبالشيء. أي خافَ، بالتحريكرهباً، و، بالضم، ورهباً يرهب رهبةً، بالكسررِهب،"  لغةً  . أ
  .[٨٤٧١ ص،٢]." خافَه:ةًورهب
   اصطلاحاً  . ب
 كون يطلق على الذين يسلوصف"في معجم مصطلحات التاريخ والاثار بإنه ( ابيونالاره) تعريف ورد .١
 .[٧٣١ ص،٣]." السياسيةهدافهمسبيل العنف والارهاب لتحقيق أ
 ما وأ، الوسواسيبالعصاب ما أ، تحدث في محاولته الفكرية الاولى، الرهابحالات "نأ( فرويد )يرى .٢
 .[٤٢٩ ص،٤]."  راهناً بأعتباره عصاباً،بعصاب القلق
 ويتمثل باستعمالها، التهديد أو القوة باستخدام الغير ارادة فرض هو (الارهاب) الإجرائي لمفهوم التعريف
 القوة أما ،(آخرين ضد منظمات أو وأفراد شعبها، ضد دولة اخرى، دولة شعب ضد دولة ارهاب)بـ الغير
  (.الممتلكات ومصادرة التهجير السجن، الاقتصادي، الحصار الاعلام، السلاح، استخدام )فتشمل
  (tra lausiv )مرئي الالفن
  [٦٩٤ ،٥]." رؤيتها بحاسة البصرشياءالممكنالا: مرئي... مرئيات"(لغةً )المرئي  . أ
 الفرد بھا یستخدم التي ھي ،مرئية الالفنون( "المرئي الفن قاموس )في تعریفھ ورد(:اصطلاحًا )المرئي الفن  . ب
 يتمو . يحيط بهالذي المرئي عالملل وتخيله ،ه وعواطفه بها عن  مشاعرليعبر  مختلفةمواد أو عناصر( الفنان)
 التصوير ،الطباعة...،النحت ،الرسم اللوحة،ك . البصرحاسة  طريقعن  العملهذا نتيجة الحكم على
 فهذه المنتجات، تصميمو ،...الكرافیك وفن الالكتروني فنال الكولاج، فن ، الأداءفن ،الخرائط ،الفوتوغرافي
  [٧ص ،٦ ] ."مرئية الالفنون بعض
  (الفن المرئي)  الإجرائيالتعريف
 الكرافيك، ،الرسم )بفنون والمتمثلة ، الفنان العراقي المعاصرا يمارسهتي النتاجات الفنية المجمل هو
 كوسيلة دمه يستخه؛ البشرية كافالحواس  يحتاج لتذوقه إلىوالذي ،( والمواد المختلفةالفيديو، فن النحت،
  . يواجهه بلدهالذي الارهاب ضد عن افكاره وردود افعاله للتعبير
   المفاهيمية والتطبيقية للإرهابالابعاد: ول الأالمبحث/  الثانيالفصل -٢
   الفكر الفلسفيفي الارهاب ١-٢
 تي اليقية الحضارة الاغربروز ومع ة، المتون الاسطوريفي  للعنفؤسس تولوجية الاحداث الميثيإن
 التفسير الاسطورية التي عرفت بداياتها ذلك متجاوزة في ،اتسمت بطابع نظري عقلي في تحديدها للحقيقة
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 بين اثينا واسبرطة في اطار مدينة خاصة ،حملات عنيفة، تمظهرت في الحروب والنزاعات الاقليمية
 وعلى راسهم الطبيعة بفلاسفة بدء ق، لقيت عناية من قبل فلاسفة الاغري،التي[٠٧-٧٥ ص،٧]الدولة
 إنه ، من فكرته ان الحروب تولد كل شيءينطلق الذي ير، بفلسفة التغيالمعروف ()sedielkareh (هيرقليس)
 غير لعنف فالطاغية في الفكر السياسي اليوناني هو الذي يمارس ا،إكراه تعسفي الذي يهدد وحدة المدينة
وهي صورة للعنف ( setarcoS() ق م٩٢٤-٧٤٣ سقراط) اعدام ومأساة الذي أنجب تراجيديا الشرعي
 وتجليه في نظام أثينا كانت الارهاب حضور أن فنجد ايضاً ،[١٥٤-٣٤٤ ص،٨]المتصل بالحقيقة الاغريقية
 الفيلسوف الحاكم  جمهوريته بدورفي يقوم ان قرر الذي( otalP()م.ق ٧٤٣-٧٢٤افلاطون)تأملاتموضع 
 أما"فيقول  غرائزهإشباع لذة المستبد الطاغي هو أن في حين هائية، النوالمتعة العدالة ، له الحقمثلالذي ي
 فيه كبير س ليه، فوق جدارتادعاءه أو عدمها و أكساف فإن عدم جدارة الأأنا فالأمر أقل ش، غير الحكاملنظربا
 مقدار فانك الظاهر اذا عدم الحكام وحماية الدولة والقانون الحقيقة واقتصروا على ولكن ،على خطر الدولة
 أن رجلاً كهذا انا ان لك ألا يلزم عن ذ" ك كما يقول افلاطون في ذل،[٠٦٢ ص،٩]" الذي تحوله بالدولةلدمارا
لا يستبعد تماماً ( أفلاطون) الباحثة ان وترى [٤٧ ص،٠١]." يزداد استبدادا فيتول ذئباًنه أو أأعداؤهيغتاله 
 ومبرر هذا اللجوء ، فهو يوحي به عندما يتعلق الامر بأناس لا ينفع معهم الاقناع، والاغتيالالقتل اللجوء إلى
 الشروع في تطهير المدينة للحكومة هكذا يحق ،وشرعيته تكمن غايته في تحقيق العدل والسعادة في المدينة
( nohponeX()أكزينوفون)فقد عد كلاً من.  ومن الحاكم الطاغي المستبد،ية السيئةمن المظاهر الارهاب
 .[٨ ص،١١]"  الحقد والكراهية ويتعارض مع الحكمة والعقليولد إذ يانالعنف هو اساس الطغ("قراطس)و
ليونان  عناية وتنظيراً من فلاسفة ات لقيريقية الباحثة أن ظاهرة الارهاب التي عمت معظم المدن الاغوترى
التي مهدت للفكر السياسي الغربي، فنجد مظاهر الارهاب في حلبات المصارعة والمشاهد الدموية في مسارح 
 ويعده بطلاً القاتليحظر بها العديد من الجمهور المشجع للارهاب، الذي لا ينفك مشجعاً على القتل ويحتفل ب
  . تُعد من بوادر نشوء الارهابالمشاهدفهذه 
 رجل الدين ورجل الدنيا التي تتمثل في مملكة الدولة، تلجأ اليها الارواح ثل المسيحية موالميثولوجيا
 (اوغسطن)فقد عد .  ومملكة الارض وثنائية الروح والجسد والعقل والايمان،المستضعفة والمستبدة
 ،لأرض التي تمثلها الدولة مدينة الله هي الكنيسة التي تقوم على مبادئ أخلاقية ومدينة ان أ(nitsuguA)
 البشرية هو تاريخ صراعات وحروب التي تتعارض مع خ لأن تاري،فالأولى مقترنة بالخير والثانية بالشر
 على الحقبة الوسيطية التي تقوم في سيطرتها على ها وقد فرضت السلطة اللاهوتية سلطت،مبادئ الخير السامية
 الفنانون من ممارسة حرياتهم في التعبير ِنعوقد م(. ١٧-٠٧ ص،٢١) وإعدام كل من خالف تعاليمهاشعبال
 آرائهم سياق في الارهاب فتناولوا الغربيون الفلاسفة أما.  كانوا يعملون عند الكنيسةدعن هذا الارهاب فق
[ ٣٧٢ ص،٣١]"بالطبع أناني يعتبر الإنسان"(sebboH samohT)(توماسهوبز) فهذا الإنسان، حول الفلسفية
  لأنهالقوة؛ استخدام نحو وينزع الألم، ويرفض اللذة،  فهو بذلك يتقبلالغدر  إلىيميل وكذلك الشر  إلىويميل
 على بآخر الذي يستند بشكل أو البدائي المجتمع صفة  وهيالكل، ضد الكل حرب  حيثالمجتمع، في يعيش
 وفي (توماسهوبز)فلسفة في مباشر بشكل أثرت المرحلة تلك في السياسية ولعل الظروف. الارهاب والصراع
 الأمن، لإعادة حلول عن للبحث دفعته  التي قدأفرادها لأمن ضامنة تكون التي الدولة لبناء تصوراته
 في الفرد مساعدة هي للدولة الأسمى والغاية الأمان، لتحقيق بحاجة (توماسهوبز)لـ وفقاً فالدولة والاستقرار،
 من خلال مهاجمة الارهاب للدفاع عن أمن افراد المجتمع متفقاً ،[٨٧١-٦٧١ ص،٤١].الحياة في حقه حماية
  .بهذه النقطة( افلاطون)مع 
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  أنعلى أكد إذْ (توماس هوبز) تأثر بآراء فقد (naeJ-uaessuoR seuqcaJ() روسوجاكجان )أما
 خالية انتك الأولى الإنسان حياة إن إلى( توماس هوبز)مع اختلف أنه غير فطرية، ليست الاجتماعية الحياة
 ، بجيدليس الإنسان صنع من هو ما وكل  جيد،فهو طبيعي هو ما كل أن  واعتقدالشر، من
 مستمدة قواعد وفق تسير البشرية أن  يجدبحيث البشرية للطبيعة رؤيته فتختلف (kcoL nhoJ()جونلوك)أما
 كان البداية منذ الصراع  لأن الملكية؛ على السيطرة فهو الأبناء بين الصراع سبب أما الطبيعي، القانون من
 الآخرين، حقوق مع يتعارض فرد من الطبيعة من جزء امتلاك وأن الطبيعة، من جزء على للسيطرة صراعاً
 تمتص الطبيعة كلما اقترب الانسان إلى( روسو )فحسب .[٧٥١ ص،٥١]والارهاب الاستغلال بدأ هنا ومن
 والسلطة لحكم القانون منه السلوك الارهابي، وكلما ابتعد وانفصل عنها يزيد السلوك الارهابي لهذا يحتاج إلى
 العنف ان موسوعته الفلسفيةفيednalaL érdnA( ()٣٦٩١-٦٧٨١أندري لالاند) حين يذكر في.هذا السلوك
 والنقابات الثورية الذين (GleroS segroe()جورج سوريل)و (ehcszteiN)(نيتشه) تحديداً منذ كثر أصبحأ
 الاخلاقية لسلوك العنف ليصبح يةالشرع( جورج سوريل )منح مضادة للاتجاهات وقد جيةادخلوا نظريات منه
 .[٣٣١ ص،٦١] مرجعيات الفاشية الايطالية حدى ولتتحول نصوصه إلى إ، المشرعين للعنف المعاصرحدأ
:  مثلجتماعي الجنون مع العصر الكلاسيكي في الشخصيات المناهضة لما هو انأ( tluacuoF()فوكو )ويرى
 الاحداث يات هؤلاء الاشخاص يحجزون في المستشفيات واصلاحالساحرالشخص الفاجر، الفاسق أو 
، وفي (لهلاعقل ) الغضب الشديد يشمل السلوك الاجرامي الارهابي والجنوني الذي ن يرى أعليهوالسجون، و
 المعذب والممثل بجسده من العوام لجسدا:  لجسد المحكوم عليهنيقدم فوكو صورتي(  والعقابتأديبال)كتابه 
 فإن للعقاب القانوني تاريخاً متنوعاً نضباط، تم تأديبه وإخضاعه للإذي الالجسدقبل تنفيذ حكم الاعدام عليه، و
ت المتولدة عن ظهور المؤسسات وغير مستقر ويعتمد ليس فقط على ما هو إجرامي، بل ايضاً على التغيرا
  . [٨٣٢ -٦٣٢ ص،٧١]الارهابية 
  الارهاب الدين من موقف ٢-٢
 اكراه في الدين قد تبين الرشد من لا﴿تعالى الدين الاسلامي براءته من تبعة الاضطهاد بقوله اعلن  
 سورة]﴾ فليكفراء الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شوقل﴿ وفي قوله [٦٥٢/  البقرة، آيةسورة]﴾الغي
 ناوأما أ. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن" المسيحية من تبعات الدم بقول المسيح وبراءة[ ٩٢/ الكهف،اية
 يخاصمك ن أراد الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن، فحول له الآخر أيضاً، ومن أموالا تقاو: فأقول لكم
أحبوا :  تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أنه قيلسمعتم..ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء ايضاً 
انه يتكون من خلال :  يتجلى في مظهرينفالدين[ ٧١- ٦١ص ،٨١] ...".مبغضيكم  إلىحسنواأ ..دائكمأع
 موضوعية تحرك المحل الاجتماعي، فالدين هو حقيقة ولكنه يتحول إلى. تجربة ذاتية تجري في داخل الفرد
 صورة لبعد ل ليس استلاباً، فهو اوعتهالدين بطبي.  فالدين لا يفسر بالفرد وحدهالهوية الاساسية للمجتمع،
 ولذلك كان الدين هو التجلي الأول شخصاً، يكون ذاتا أو أن  إلىشواقه وأنسان الذي يمثل طموح الإالتعالي
 فهو مذموم، لاسيما طائفة سمو أنفسهم رع ما خالف الشإن [٩٢١ - ٨٢١ ص،٩١].جوهره أو نسانلماهية الإ
 عرى عنها، من استهجنوا ربما الضلالة، وسموها الحكمة، وهلحكماء الإسلام، عكفوا على دراسة ترهات أ
  (:فيهم)قيل ... ورسله، والمحرفون كلم الشريعة عن مواضعه نبيائه وأعداء أاللهوهم أعداء ا
   تسالانم عن أ     إلا لصون دمائهالاسلام وما انتسبوا إلى"
  [٤٢١-٣٢١ص ،٨١]" المناكر في نشاط     ويأتون الصلاة وهم كس إلى فيأتون
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 وتشكل لعالم التي تأخذ من حيث المظهر أشكالا دينية طائفية تنتشر في بقاع واسعة من افالحروب
 ان موجه التعصب العرقي التي تجد لها مكانا في البلدذلك  إلىفتهديدا متواصلا للحياة البشرية، ويضا
 قام بعض الفقهاء بتوضيح الكافر حيث [٠١ ص،٠٢].الغربية اليوم والتي تهدد الملايين من البشر في العالم 
 حذر ونهي في كتاب الله وسنة وقد[ ١٢، ص١٢ ](.الرسالة أو التوحيد أو وهيةمن كان منكراً للأل)بوصفه 
 َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا ضربتُم يا﴿: تعالىالمسارعة في تكفير المسلم وإخراجه عن الدين، قال عن ( ص)رسوله 
 تَبتَغُون عرض الْحياِة الدنْيا فَِعند اللَِّه مغَاِنم ا ِإلَيكُم السلَام لَستَ مْؤِمنًِفي سِبيِل اللَِّه فَتَبينُوا ولَا تَقُولُوا ِلمن َألْقَٰى
 .[٤٩/ سورةالنساء،آية]﴾ ِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا ۚ اللَّه علَيكُم فَتَبينُوا فَمن كُنتُم من قَبُل ِلك كَذَٰۚكَِثيرةٌ 
 ِفي الَْأرِض فَساٍد نَفٍْس أو ِبغَيِر بِني ِإسراِئيَل َأنَّه من قَتََل نَفْسا  كَتَبنَا علَٰىِلك َأجِل ذَِٰمن﴿: تعالى بقوله وجاء
 ِإن كَِثيرا ِمنْهم بعد  جِميعا ولَقَد جاءتْهم رسلُنَا ِبالْبينَاِت ثُماس النَّيا ومن َأحياها فَكََأنَّما َأحا النَّاس جِميعَلفَكََأنَّما قَتَ
 الدنيا أهون على الله زوالل(: )ص) كما قال رسول الله ،[٢٣/ سورةالمائدة،آية] ﴾ ِفي الَْأرِض لَمسِرفُونِلكذَٰ
 أراد إذا(: "ص )عن رسول الله() في قول الامام الصادق اء جكما .[٥٦ ص،٢٢](من دم يسفك بغير حق
 وباالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا اللهسيروا بسم ا:  دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقولريةأن يبعث س
 شجراً إلا أن تضطروا قطعواتغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة ولا ت
 وجاء في [٥٣٣ ص،٣٢]...."  إنّ ِقتَاُل الُمْؤِمِن كُفْر وِسبابه فُسوقٌ ألا(: "ص )قال كما ،[٩٦،ص٢٢] .."إليها
 في فقال( ) اما أمير المؤمنين ،[٧٠١/ سورةالانبياء،اية] ﴾ لِّلْعالَِمينةً رحملَّا َأرسلْنَاك ِإوما﴿: تعالىقوله 
 قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم وأشعر: "عهده لمالك الأشتر
 وصيته لأبنه الامام في ذلكأكد كما [٤١١ ص،٤٢]".  لك في الخلقنظيرإما أخ لك في الدين أو : صنفان
 لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضاً تقولون قتل أمير المؤمنين، مطلب عبد اليابني(: ")الحسن
 هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل فإني ربتهألا لا يقتلن بي الا قاتلي، انظروا إذا متُّ من ض
 يتبين هنا رأي الباحثة وحسب[ ١٧ ص،٢٢]". إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور: يقول( ص)سمعت رسول الله 
 واستلاب إبطاللنا بوضوححقد هذه الجماعات الجارمة والارهابية على الاسلام وانتقامها منه لما لحق بهم من 
 دون من كانوا يمارسون بها ابشع صور الارهاب واستلاب حقوق الانسان التيمكانتهم في عهد الجاهلية 
  .مة حساب، وبالتالي يحاولون اسقاط الحكومات لبناء حكومتهم الظال
 لقانونيالعراقي الارهاب في الفكر اأنواع وأشكال ٣- ٢
نقد الارهاب -الديبياجة) فيإليه التطرق تم إذْ الدستور بوساطة الارهاب بالقوانين العراقية ر قد تم ذك
(  الفقرة ثانيا٢٣١المادة )و(  الفقرة اولا٣٧ مادةال)و(  الفقرة ثالثا١٢المادة )و( ٧المادة)و(  العنفأعمالو
 العسكرية والعمليات الارهابية خطاء من جراء العمليات الحربية والأينوكذلك تناول قانون تعويض المتضرر
وبشكل صريح ( ٥٠٠٢ )نةلس( ٣١) مكافحة الارهاب رقم ون، وكذلك تم افراد قان(٩٠٠٢)لسنة ( ٠٢)رقم 
 منظمة استهدف فردا جماعة تعريف الارهاب كل فعل اجرامي يقوم به فرد أو "مبين(. ١١-٥ ص،٥٢))جداً
 رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة أو غير رسمية أو مؤسسات أو جماعات أو افراد مجموعةأو 
 والفزع بين الخوف الرعب أو إدخال والوحدة الوطنية أو الاستقرار أو مني الاخلال بالوضع الأة بغيالخاصة
 التهديدالعنف أو .١: الارهابيةفعال من الأتية الآفعال الأتعد .إرهابية يات الفوضى تحقيقا لغااثارةلناس أو ا
 أموالهم للخطر وتعريض أمنهم حياتهم وحرياتهم وتعرض الرعب بين الناس أو القاء  يهدف إلىالذي
تخريب أو ...جماعي منظم فردي أو إرهابي لمشروع يذا يقع تنفأغراضه كانت بواعثه وأيا فوممتلكاتهم للتل
  [١١-٥ ص،٥٢]." عن عمد مبانياضرار أو اتلاف أو هدم
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  الفن المرئي العراقي مفاهيم وتطبيقات:  الثانيالمبحث ٤-٢
 ابتكارات متنوعة أشرت حضوره الفاعل وقدم  الفنان العراقي دورا تاريخيا في مجال الإبداعمارس  
 الرؤية الشخصية للعالم عن طريق الفن المرئي، هرة تعدد الأساليب ونمو ظاعبرفي المشهد التشكيلي العربي
  : العراقيين نذكرالفنانينومن هؤلاء 
رسم، طباعة، ) بأعماله الفنية ما بين التجريد والواقعي وبتقنيات متنوعة زاوج (*) كاظم نويرالفنان نجد  
 الفنون كلية في الأستاذ )نوير كاظم.د التشكيلي الفنان يعد.   من الفنانين الغزيري الانتاجيعد، و(والصاق
 حين" برؤياها لقي اعماله يتمتع المتفمع الفائت، القرن من التسعينيات جيل فناني أهم أحد( بابل – الجميلة
 التي على القول، ففي اعماله الكثيرة اء الفني خطاباً مضاداً للحرب تستفز المخيلة لديه طاقة الاشيالعمل يصبح
سكرية البالية  العملابسفقطع ال... استخدم تقنيات المواد المختلفة بإصرار(٤٠٠٢)قدمها في معرض لبنان عام
ويصبح العمل لدى الفنان غير قابل للحسم بما ... مقتولاً الغائب، وسواء كان البديل قاتلاً أو ةتمثل استعار
 يغادر فضاء الرسم، بكل لم...  نويراظمك( "كامل) عنه الكاتبوتحدث [٥٧ ص،٦٢]" بنيات منفتحةنيمتلك م
مفهوم الذات في )ائج التي توصل اليها في عنوان رسالته  ليرسم النتلة،اساليبه، لقد جرب الاساليب المتداو
 ،٧٢]"فهل يرسم للبرهنة على شيء آخر؟. انه لا ينتظر، وهو يغامر كلمات اطراء(...الرسم الحديث
  . والمنجزات على الصعيد النقدي والتشكيلي معاًتاج الانوع فنان متنإنه .[٤٣٥ص
وتجاربه الفنية .  العراق السياسيتاريخ هذه التحولات في خطورة*(*) صفاء السعدونالفنان  وعىبينما  
 المرئية كأنها تحكي قصص من هذا عماله مثل الوضع بواقيعية حتى أضحت أقدخير دليل على ذلك ف
 اإبداعيا حضور سجلوا  الذينالمتميزين الفنانين من  السعدونصفاء التشكيلي الفنان يعد"و. الارهاب الشرس
  موهبتهوتعميد دراسته وواصل  الخبرةهذه يكتفب لم انه الا عقود ثلاثة من اكثر منذ الرسم  ممارسةفي
 وتحدث. (٠٢ ص،٨٢")فائق الكبير الراحل منهم كبار فنانين يد على  فدرسالأكاديمي بالجانب
 مختلف عن غيره في الانجاز الأكاديمي الذي لا يبدو محكوماً انه" قائلاً ديهعن مفاهيم الفن ل( معموديال)الناقد
بالانضباط الحياتي والدقة الصارمة إلا أنه يعي تماماً طاقة اللون وما ينطوي عليه من إمكانات دلالية لا 
 نولأ.  قيمته الفنية والرمزيةوتتضح بل تتكون عبر تجاور اللون مع غيره وانفراده، اللون تتشكل من وحدانية
 واللون من أكثر الرموز الدالة على شيء شبيه رمز، اللون غادر حافظته خسر للأبد كونه صبغة وتحول إلى
وأحياناً يكون اعتباطيا لا وجود للتماثل بينه وبين الشيء الذي يشير إليه وأعتقد بأن اللون أكثر الرموز توفراً 
  .[٠١ ص،٩٢ ]"على هذا المعنى الجوهري
  
  
                                                             
 جامعي متنوع الخبرات والممارسات الانسانية، يتمتع بحس فني نقدي عاٍل يطرح رؤياه بمنتهى المصداقية، ستاذ وناقد وا فنان( *)
والحاصل على جائزة وزارة الثقافة للرسم، فضلاً (  بغداد  –قاعة أثر )فهو الحاصل على الجائزة الأولى في مسابقة جواد سليم 
مجلـة ( )المبـدعون ) قاده فكره النقدي الى فوزه بالجائزة الأولى في مـسابقة  الأكاديميين والنقاد التشكيليين،حدعن هذا فهو أ 
 وأفكاره التي يطرحها في كتاباته ولقاءاته إنما تدنو ، في النقد التشكيلييةوهي أول جائزة عراق( ٢٠٠٢الإمارات العربية/الصدى
 .(٤٠٠٢ ،٠٣)طاريح بجامعة بابل وبغدادمن أفكاره الجمالية والفلسفية والتي تتضح في إشرافه لعشرات الرسائل والأ
 بلده، ترك كل شيء من اجل دراسة الفن في روسـيا، الى تجاه ما يحصل وهج واستاذ جامعي، يتمتع بحس انفعالي مت رسام ()**
تتلمذ على يديه العديد من الطلبة في مرسم فائق حسن، ويتمثل بشخصية المحامي المدافع عن الفن والفنانين الجدد، يرسم مـع 
 .حر منهم مع تجاذب الأحاديث معهم محولاً المرسم لعب ممتع واحداًطلبته في القاعة وكأنه 
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 عند الطرق على يني تسامحأن أرجو:" قائلاًلوحته مع يتحدث (*)ش ابراهيم النقاالفنان  نجدلهذا  
 عميق  طرقي لك هوحبأنبل .  لاجعلك حطباًتكسيراًأو .  عليك ليس عبثاًطرقي َفإن .صمسطحك الصلد الأ
 اناملي طوع وان تكوني.  تطمئني وتصبري لطرقي هذاأن ياخشبتي الحبيبة فأرجوك .. الصغرمنذ وصادق
.  وتسري نظريتتباهين  جميلةفنية  لوحةكونين الفن الجميل وسوف تعوالم قينب  محلمعاًوازميلي لنسمو 
 من النحت البارز، ولكن يطلقون عليه ء النقش جزإن: "ويقول.  [٥١٠٢ ،١٣]"أديبويطريك كل متذوق و
ارز فيشمل  بالزخرفة فهو سطحي يعتمد على تخديش الخطوط، أما النحت البيختص لأنه يكون مكرراً أو نقشاً
نحت التماثيل والزخرفة، فالنحت تصرف بحيث يكون للعمل ثلاثة أبعاد، أي له عمق وتحدب وأكثر تجسيم 
 علاوة "والفنان [ ١٣]". راق يوضع في أفضل مكانعمل ويمكن بذلك تحويل القطع المبتذلة في كل مكان إلى
 قيمتها الجمالية، في تجسيدها للفلكلور العراقي والبغدادي، جانب  توثيقية إلىاهميةعلى ما للوحات النقاش من 
 وابراز الامكنة في مدينته ، القضايا التراثية، الأضرحة المقدسة، المحلية، الأزمنة البغداديةةونحت ملامح البيئ
 ( البريدوساعي ، حنيفةابي  إلىمدخل ،شارع المفيد) فلوحات مثل لعريق،الكاظمية المعروفة بتاريخها ا
 الحب ): مقولاته المشهورةومن[ ٢٣]".وغيرها من الاعمال، لها حضور حقيقي يترك اثرا بالغا في النفس
 علي حسين الدكتور الراحل العلامة البار الكاظمية ابن  يحب تمثيل وترديد مقولة،كما(الصحيح البناء أساس
  (.نأخذ ما وأجمل نعطي ما أجمل الحب:)محفوظ
 وكونه ناقداً يمنحه ماضيه  الحداثة من زاوية العودة إلىيمثل  احمدد هو  الفنان ما الرسام والناقداما  
الحركة المرنة في الذاكرة الشعبية التي تزخر بالتراجيديا والجمال محاولاً استدراج الحكاية وتحويلها بفعل 
 بين الماضي كنبع والحاضر  جمالي وبنائي، فالخيال يغذي فكر الفنان ويبقيه في اطار التوازناتفن التخيل إلى
 الفنية، في سياقها التاريخي، للفن المعاصر في العراق، ته تجربوتفصح .[٣٦ ص،٣٣]كلحظة حداثة متجددة
 تطوير بحثه جل تخص الحداثة المعاصرة، من أكثيرةعن دلالة الحداثة الوطنية في الفن، مضحياً بأشياء 
 المعاناة بشكل يعلن عن مكانة الم عام، مع ظهور مع بشكلنسان به جمهوره والايخاطبالتشكيلي الذي 
 صور الفنان الحالات النفسية والمعتقدات الشعبية ذات الطابع فقد .[٤٨ ص،٧٢]الانسان، كرمز حيوي
  [١٩١ ص،٧٢].عه تغيير الحلات السلبية في مجتمجل ونضاله من أالديني،السحري أو 
 بمتناول العشرين، القرن منتصف في صبحت أالفيديوعندما آلة *(*) الفنان عادل عابدينواستعمل  
 الرقمية، للتكنولوجيا أسست التي الفني التجريب من جديد حقل بولادة سمحت الناس، من عريض جمهور
 هنا من ،التكرار وتقنية للمونتاج لسريعة مادتها  ومعالجةالتنقل، وسهولة المحمولة الكاميرا شراء رخص بحكم
 الرقمية، ويعد الفنان عادل من الفنانين الذين اشتغلوا على هذه التقنية تكنولوجيا ولادة فن جديد يرتبط باللنأع
 مغايرة احياناً لما نراه برؤية رهاب عراقية اصيلة أبرز مظاهر الإبرؤيا ليصور عبير،بمنتهى الدقة وسلامة الت
 وة، رغ )المسمى والفيديو هيز التج اعمالهومن تهكمية ساخرة من تفشي الارهاب، قةعلى ارض الواقع وبطري
  . للدلالة على الارهاب وتبعاتهأحمر إلىالأبيض فينفجر محولا الكرسي لبالون الذي يحلق لالطفل ،(٧٠٠٢
                                                             
 ومتزن هادئ بطبع ويمتاز مقابل بلا الفن هذا يحب من بكل يدر معطاء فنان انه النقاش، بأسم اشتهر لهذا ونقاش ونحات فنان( *)
 .ورشته، في بين الموهو الشباب تدريس على ويعمل احد،بله يدرسه لم النقاش ابراهيم بشر، بوجه و
 أكاديميـة  مـن  تخرجه بعد. الفوتوغرافي والتصوير والتركيب لفيديو أعمالها في يستخدم بغداد،٣٧٩١واليد منم عابدين عادل()**
 حيث لسنكي، فيه الجميلة الفنون بأكاديمية الماجستير أكمل او فنلند إلى انتقل ،٠٠٠٢ لعام رسم تخصص ببغداد الجميلة الفنون
 الفـن  متحـف  )اسـما  كـي  ،(٧٠٠٢ )بندقيـة  اليـال  بـين  منهـا  الدوليـة،  المعـارض  مـن  عدد في شارك. الآن يقيم
 الحديث،الدوحـة،  للفـن  العربي ،المتحف(معاد/ مخفي/محكي )الافتتاحي المعرض في عمله قدم ،(٠١٠٢)،هلسنكي(المعاصر
 معرضـيين  ويقـيم  العراقي، الجناح ضمن البندقية بينالي وفي الشارقة، بينالي في ١١٠٢ العام في أعماله تعرض(. ٠١٠٢)
 (.ptth//:www.nunuflatarad)«اندوفلبوا »جاليري في فرديين
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 يحوي قلبه مما رغم العلى تقني متنوع يمتاز بروح الدعابة بأداء **(*) عمار الرسامالفنان  تمتعبينما  
 فما بال من صل، سمعنا ورأينا من خلال وسائل الاعلام فصدمنا مما ححن والمأساة التي مر بها، فنلممن الأ
 تتحدث عن مشاهد ي الماضي وكانت لوحاته ف، التي خلفها الدواعش في الموصلرة المجزلككان وسط ت
 ويقول ، المظلمة من تاريخ العراقمدة الصورت اخرى اعمال بينها من ماوس، يمسرحيات أطفال وميك
 تعساء، فعلينا أن نتحدث عما  تكون حياتنا مستقرة، يمكن أن نصور الجمال، لكن عندما نكونعندما: "عمار
 أحد إلى  وتصور طريقاً يؤدى،( الجحيمغابة:)يرسم إحدى لوحاته بعنوان( عمار) جعلما وهذا]،بداخلنا
 فى السماء  مقيدات بسلاسل يتطلعن إلىء على طول الطريق بهيئة نساشجارأضرحة الأيزيدية، فيما امتدت أ
 يتحدث كما .[٤٣]" كلها ألمحياتنا[لامه كمل ويك،حمرساعة الغروب، وغطت الشمس بلون الدم الأ
التي " يكرسبا"إن اللوحة التشكيلية التي قمت برسمها تجسد مجزرة :" عن لوحته مجزرة سبايكر(الرسام)الفنان
 يعبر عن جهد إنّه .شاب عراقي على أيدي عصابات داعش الإجرامية( ٠٠٧١) راح ضحيتها ما يقارب 
 شهداء قاعدة سبايكر مع مرور ذكرى عام على وقوع لاسيماقي وذوي الشهداء ووقفة تضامنية للشعب العرا
 يقول النهاية وفي[ ٥٣]".الجريمة التي صنّفت بأنها جريمة ضد الإنسانية وتمثل إبادة جماعية بحق العراقيين
 أن أريد ، أنا قررت أن أقاتل بالفنالصحافة، أو الكتابةأغلب الناس يقاتلون بالسلاح أو "إن ( الرسام )الفنان
  [٤٣]".يرى الناس مالم يروه
 كامل عن الارهاب في شوارع السويد ليلعن للعالم مدى الهجمة معرض (*) احمد مزعلالفناناقام  
إلى  ان معرضه ( " مزعل) الفنانوأشار. من جهة ثانيةيح التي طالت بلاده من جهة، ووفاء لبلده الجرةالشرس
 المعارض كنوع من إقامة سيواصل أنه وصل عن الحنين الذي يربطه بوطنه الأفي العراق يأتي تعبيراً
 جديدة، فنية مبادرة وفي. [٦،ص٦٣]"حي والمعبر بين العراقيين سواء كانوا خارج البلاد ام داخلهالتواصل ال
 هو بلد في الإرهاب لمحاربة كأداة الفن مزعل، أحمد المغترب العراقي الفنان إختار مسبوقة، غير تكون قد
 كمحطة أوربرو مدينة وأختار السويدية، المدن في متنقلة فنية معارض إقامة خلال من إدانته، هو فضح
 في العراق، في والإرهاب العنف ضحايا تجسد لوحات والحدائق العامة الساحات في يرسم حيث إنطلاقله،
 الفني العمل هذا وسيواصل يولده، الذي والفكر للإرهاب قوية إدانة لتشكل مبتكر، فني وبأسلوب قوية صرخة
  [٧٣].ستوكهولم العاصمة في المبدع
 عن مشاعره بمنطقية ومباشرة ويعد من الفنانين الذين يعبر  الدينر مهمحمد الرسام  المهجر نجدوفي  
 اخرها، وهو اهمها قدم الكثير من المعارض ته،عاشوا في المهجر وبقى وحيداً ولم يسأل عنه احد الا بعد وفا
جربته تمتلك مضموناً يتصاعد مع  تكانتبحساً لونياً مرهفاً، فقد  "لوحاته تميزت(. الحرب القذرة)معرض 
 عن العلاقة بين ذاته ومتغيرات العالم الخارجي وقد تبلورة لديه هذه القدرة التقنية كشف الشكل، وتتوحدا
، فهو يمتلك عنصر ٥٦٩١في بغداد عام ( ايا)على مدى تجارب عديدة بعد معرضه الشخصي على قاعة 
من (  الدينمهر) الفنان حاول[ ١٢١ ص،٨٣]."طنية والانسانيةالاحتجاج في التعبير عن مواقفه القومية والو
بعد حرب ( القومي) المناخ العام الاحتجاجي ضد سلبيات الواقع السياسي يعكس "أنخلال تجاربه الفنية 
 مأساوية نحو اظهار الحالات النيةوالاجتماعي للواقع الفلسطيني انذاك موجها طاقاته الف( ٧٦٩١)حزيران 
 الشفاف زرق التي تشوبها مسحة من اللون الأت،فيظهر مفهوم الاغتراب لديه وقد استلب ملامح الشخصيا
                                                             
 . ألف دولار٠٧ أعمالاً تقدر بـءه تاركاً ورا، فر من بلدته، الموصل أثر دخول داعشقد ونحات أزيدي، رسام(عمار )ان( )***
 في السويد، يرسم بحب وتفاٍن المشاهد العراقية لارتباطه الروحي والعقلـي يقيمبغداد الاعظمية ١٧٩١ عراقي من مواليد فنان()*
 .مغادرته من رغم العلى ببلده
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 لاتجاهات مع بعض الاستعارات الاسلوبية والتقنية من ادملتعلن عن الغربة في عالم مكتظ بالتناقضات والع
  . ذاتي مرتبط بالفنانأسلوب تكوين أجل من [٣٩ ص،٧٢]" المختلفةيةالعالم
 منذ منتصف نية بارزاً في الحركة الفوراً والطباعي لعب دالرسام  ضياء العزاويفنان ال معوصولاً  
 استخلاص نتائج جديدة من دراسة لةمحاو: أولاً:  ويتجلى هذا الدور فيما يأتين،العقد السادس وحتى الآ
 التعبير عن أجل من لسعىمحاولته الدائمة في ا:  وثالثاًسلوب،التجديد في الأ :  وثانياًرنا،التراث وربطها بعص
 رؤية مرتبطة بالحالات الانسانية التي نعانيها، باختياره لقضية ذات (القضية العربية الشاملة )أساسيةقضية 
 سلوب تعبير عن فكرة تحقيق الأأفضل( فكار الأأي )العامةالشهيد الفلسطيني، والحالات الانسانية الخاصة أو 
 لا أن وينبغي هذه الحالات، عن أو فكارالتعبير باسلوب معاصر عن هذه الأ:  العربي، رابعاًانمعاصر للفنال
 .[٩٩،١٨ص ،٧٢] لشروط العمل الابداعيإخلاصه هذا الفنان وموهبته العفوية ويةنهمل حساس
 من أجعل لم ولكني ني، لوطالحضاري كل التجارب العالمية كما اثارني التاريخ اثارتنيلقد " (العزاوي)ويقول
 .[٩٣]" منح نفسه روح الوطن في رحلته لفهم العالمإنسان التاريخ لفهم المستقبل وانما ضرنفسي عرافاً يستح
 صافية استقت من افكار متأملة لحقب تاريخية بنت تراث الامة القديمة اشبه نابيع ما هي إلا اثار ليفأعماله
 آنذاك مع طبيعة الواقع تتلائم المفردات والصيغ التي اختياربحاضنة تاريخية لتراثهم المنتقى بوعي وتفكر في 
عمل  الماضي وكيفية دمجه مع الحاضر في كلية المة الأراث قد عمق تجربته بدراسة تانولكون الفن
الكرافيكي، معتمداً على مدى الخبرة وكثرة التجارب واكتساب المعارف وتبادل الثقافة كل ذلك جعله يبرز 
 وبزغها هم الجانب الألاص الغرب واستختجارب  العربية وتطلعه إلىالشعوب وحضارةمدى حبه لتراث 
  .على سطح اللوحة المطبوعة
 معرضا شخصيا فيه اعمال للزنك والليثوغراف قسم يل هاشم الطوالفنان أقام السبعينيات سنوات وفي  
 فقد أقيم معرض الفن نيات في بداية الثمانيأما في بغداد، خر في أثناء الدراسة والقسم الآريكامنها منفذ في أم
 الفنية بالأهمية تميزت فيكية كرابأعمال الفنانين من عدد هالعراقي المعاصر في قاعات، نادي الصيد وشارك في
 على ول المتحدة، وأقام معرضه الألولايات في اافيك دراسته لفن الكرأنهى فقد ،[١٣ ص،٠٤] وتقنية أسلوبا
 شارك في العديد ،[٢٣ ص،٠٤] الطباعية المختلفةعمال، وتضمن مجموعة من الأ٩٧٩١عام ( ققاعة الروا)
 الحروفية، التي تأثر بها التكوينات الفنان مع الخط العربي أو تعامل أوربا،من المعارض الطباعة الدولية في 
 هي مرجعيات هاشم الطويل العقائدية والفكرية والناحية الثانية التأثر الكبير بالفن ولىمن ناحيتين الناحية الأ
 والفكرية والجمالية المعرفيةالاسلامي لتخصصه الاكاديمي بتاريخ الفن الاسلامي وبراعة تكوينه وانجازاته 
لكرافيك، عالج فيها المواضيع السياسية التي تعرض اليها وطنه العراق في غربته وحنينه  الفنية اأعمالهفي 
  [.١٤]لوطنه
 في الاردن، يشتغل بطروحات الذييعيش سيروان بارانالفنان العراقي النحات والرسام نجد بينما  
 يصيب العالم عامة والعراق بشكل خاص، ارتجريدية مرتبطة بروح الواقع السياسي المرير من حروب ودم
 خوته لها القلوب واخذ يندد بالهجمة الارهابية تلبيةً لصرخة أدمى تتي المشاهد الثلفأنطلق بروحه العراقية ليم
 ،(معتقد يا أرحل) بعنوان رانللفنّان سيروان با( الارهاببخصوص ) عرضت التي الأولى اللوحة.في العراق
 عفيظهر بوجه مشوه وبجسد غير متناسق، كنو. الكثيفة لحيته مع الحقيقية لامحه أبا بكر البغدادي بمفيهارسم 
 تميزت منحوتات وقد[ ٢٤]. اسم العملليهمن التهكم والسخرية منه ومن معتقداته البالية وهذا ما يشير إ
 التي نحتت ن،حدى المنحوتتيالمعرض في صب الفنان لها من معادن متنوعة، وقد ادهش الجمهور منظر قدم إ
مع الريزنة واستخدام مادة نفيسة، كالذهب، وهي شائعة (  غرام٣٤ وبوزن ،١٢عيار)من مادة الذهب الخالص 
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وقد كتب عنه الناقد الفني فريد زاهي في التقديم للمعرض . الأستخدام في منحوتات وادي الرافدين الآثرية
 ساحرة نة أن سيروان باران يملك فتكيبهاتفكيك المرئيات وإعادة تربالفنان المتفرد ب"الأخير، واصفاً أياه 
 أمام التشوه الفائق للكائن، وفتنة لا تتلعثم المركب، ودهشة اويإنه إحساس يغامر بالمأس.وخفية في أعماله
  [٣٤]".قناع  الغيرية التي تسكننا وتنزع عنا شخصيتنا كي تحولنا إلىمامتقاوم أ
  تجارب الفنانين العراقيين تبحث عن صياغات تجريبية تختلف من فنان إلىأن  تقدم تجد الباحثةومما
 وطبيعته، فقد كان ي في محاولة التحاور الخصب مع المجتمع العراقتوحدوا من حيث الشكل والتقنية، وآخر
 واضح ل الفنية بشكأعمالهم بها بلادهم اثرها البالغ في تمر ارهاب وعنف من السياسية والحربية،للأحداث
    .ومميز
 مجموعـة  الباحثـة إلـى ت استعراض مباحث الاطار النظري توصـل بعد : الاطار النظري مؤشرات ٥-٢
  : الآتي مؤشرات تعرضها بالشكل
الاضطهاد،التعصب، التطرف،العنف، )تشمل متن البحث في مفردات اخرى مع الارهاب ة مفردتماثلت .١
 ...(.كاميكازالتغالب، القهر، الإكراه، التسلط، الاستبداد والنظرة الدونية للاخر، و
 : انواع رئيسةة ثلاثمن الارهاب السياسي يتألف .٢
 التي تشنها دولة متطورة عسكرياً وتكنولوجياً ضد دولة بالحربويتمثل (: خارجي) دولي ارهاب  . أ
 .ضد شعب دولة اخرى أي دولة فة،ضعي
من خلال . ويتمثل بالارهاب الذي تمارسه حكومة الدولة ضد شعبها(: داخلي) محلي حكومي إرهاب  . ب
 الحاكم ضد للقائد الممارسات التعسفية ذي الداخليحرب الدولة ضد شعبها، ويسمى بالارهاب المحلي 
 . شعبه
 قد الدولة أو ل بداخأفراد أو قد يكون هذا الارهاب من منظمات(: خارجي وداخلي) شخصي ارهاب  . ج
 ه اخرى تقف بوجمجموعة ضد طائفة أو إرهابية منظمةيكون قادم من خارج الدولة، أي حرب مجموعة أو 
 .دميريةخططها الت
 الذي ينتمي له، لواقع والسياسي؛ لإيمانه بان الفن ابن االاجتماعي الجانب المعاصر لعراقي الفنان ااثرى .٣
 بناء جيل في أثر هولابد له ان يكون نابعا من خصوصية المكان والثقافة التي ينطلق منها وفي الوقت نفس
 وعده وسيلة للدفاع عن الوطن والعرض والنفس والممتلكات، مثال فن الجمالي لللخطابطموح لإكمال ا
،مجيد حميد، ماهود احمد،محمد مهرالدين، عادل  النقاشابراهيم دون،كاظم نوير،صفاء السع)الفنانيننتاجات 
  (. هاشم الطويل، وسيروان بارانوي، الرسام، احمد مزعل، ضياء العزامارعابدين، ع
 المتمثلة على الارجح، تعبيرية، وتفكيكية، ومحيطية، ة ادائية ثلاثاءات بمخيلة تتمدد على فضتمتع الان .٤
 ما انتهى اليه منجزه الفني الذي لم يزل منشغلاً في احداث بنتاجات الفنان كاظم نوير وهي بمجملها خلاصة
  . ازاحات فيه كلما جد جديد
 الفردي لمجهوده  نتيجة؛ استثنائيتهبحيازة الفنان مجيد حميد لدى التجريبي ستكشاف الاحس تطور .٥
  . ادوات مناسبة تجعل التجربة عملاً ناجزاً وفريداًباستعمال
 كونه من الذين ؛ عابديندل عاالفنان  الرقمية تمثل بنتاجاتجيا بالتكنولويتمثل جديد بفن الارتباط اعلان .٦
 التقنية بمنتهى الدقة، ليصور برؤيا عراقية اصيلة ابرز مظاهر الارهاب برؤية مغايرة احياناً لما بهذهاشتغلوا 
  .نراه على ارض الواقع
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 التي العنف والارهاب  مثال،ت الفانين العراقيين والحربية الاثر البالغ في نتاجااسية السيللأحداث كان .٧
 من حيث آخر  تختلف من فنان إلىالتجريبية هم تبحث صياغات لهذا. ومميزضح بها بلادهم بشكل واتمر
 .الشكل والتقنية
  
  اجراءات البحث/  الثالث الفصل -٣
 الأعمال الباحثة جمعت،  فقد (م٥١٠٢ - ٥٠٠٢ )من تم حصر مجتمع البحث :مجتمع البحث: أولاً ١-٣
فناناً، ( ٢١) ألا وهم الفنانين ويبلغ عددهم ري مجتمع الباحثة من مجتمع بشيتألفالفنية التي تُمثل الارهاب، و
 فنياً مرئياً، فقد حصلت الباحثة عملاً( ٤١١) من قبلهم ويبلغ عددها نفذةومجتمع مادي وهو الاعمال الفنية الم
 ٣ منحوتة للفنان ابراهيم النقاش، ٣١ للفنان صفاء السعدون، لوحة ٩٢ لوحات للفنان كاظم نوير،٩)على
 لوحة للفنان عمار ١١للفنان عادل عابدين، ( رسم، فيديو، ونحت)عمل ما بين ٣١لوحات للفنان ماهود احمد، 
 واحد للفنان ضياء نحتي عمل ،لوحات للفنان محمد مهر الدين٦ لوحات للفنان احمد مزعل، ٩الرسام، 
، والتي (للفنان سيروان باران(  ونحتةلوح)عمل مابين ٢١ عمل كرافيكي واحد للفنان هاشم الطويل،عزاوي،ال
  .حصلت عليها من خلال الاتصال المباشر بأغلب الفنانين والبقية من شبكة الانترنت
 ثم ،انينفن( ٦) بواقع ولاً بحثها من المجتمع البشري أة عينباختيار الباحثة قامت:عينة البحث: ثانياً ٢-٣
  : اختيارها بصورة قصدية، وفقاً للمسوغات الاتيةتم ، بواقع عمل واحد لكل فنانمرئية أعمال( ٦)بأختيار 
 والتقنية والمضمون الشكل حيث من الموضوعات اختيار تنوع .١
  .الارهاب تصوير فيها ظهر التي الفنية النتاجات اختيار .٢
  .  الأنسب لتحقيق هدف البحث الشامللأنه ، الباحثة المنهج الوصفي التحليلياتبعت:  البحثمنهج: ثالثاً ٣-٣
  : البحثأداة : رابعاً ٤-٣
 تحليل استمارة في النظري الإطار مؤشرات بتفريغ الباحثة قامت البحث، هدف لتحقيق :الاداة بناء .١
 . عليها الاعتماد لغرض وذلك ،(*)الأولية بصورتها
 من عدد على بعرضها قامت الأولية، بصورتها التحليل استمارة الباحثة بنت أن بعد:الاداة صدق .٢
 التعديل وبعد أجلها، من وضعت التي الظاهرة قياس في صدقها لبيان وذلك ،()الخبرة وذوي المختصين
 الخبراء اتفاق نسبة فكانت ،*()النهائية الفقرات بصياغة الباحثة قامت الخبراء من والاضافة والحذف
 أصبحت وبذلك الاداة فقرات صدق أكدت جيدة اتفاق نسبة وتعد (كوبر معادلة )باستخدام وذلك ؛%(٩٨)
 . للتحليل جاهزة النهائية بصيغتها التحليل استمارة
 ،()خارجيين محللين مع التحليل طريق عن لاداة ا ثبات استخراج على الباحثة عملت:الاداة ثبات .٣
 للمدة وفقاً ذاته بالعمل الباحثة وقامت نفسها، الاداة باستخدام انفراد على كلاً التقويم عملية الباحثة منهم وطلبت
                                                             
 .الاستمارة بصيغتها الاولية( ١)ينظر ملحق رقم ()*
  . الجميلةلفنونكلية ا/  جامعة بابليلية،علي مهدي ماجد، اختصاص تربية تشك. د. أ()
  . =كلية الفنون الجميلة/ هدى هاشم، اختصاص تقنيات تربوية، جامعة بابل.د.      أ
  .ةكلية الفنون الجميل/  تربية تشكيلية، جامعة بابلصاصكاظم نوير، اخت. د.أ
  .كلية الفنون الجميلة/ كاظم مرشد، اختصاص تربية فنية، جامعة بابل. د.م.      أ
  الجميلةكلية الفنون /  بابلجامعة ،محمد عودة، اختصاص فلسفة علم. د.م.      أ
  .كلية الفنون الجميلة/ فاطمة لطيف، اختصاص تربية تشكيلية، جامعة بابل. د.م.      أ
 .كلية الفنون الجميلة/ لسهاد عبد المنعم، اختصاص تربية تشكيلية، جامعة باب. د.م.      أ
 .الاستمارة بصيغتها النهائية( ٢)ينظر ملحق رقم(*)
  . كلية الفنون الجميلة/ دلال حمزة، اختصاص تربية تشكيلية، جامعة بابل. د.م.أ()
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 مع الباحثة الاتفاق ونسبة%( ٥٨)الاول المحلل مع الباحثة الاتفاق نسبة وكانت يوم،( ٤١ )المقررة الزمنية
 والمحلل الباحثة بين الاتفاق نسبة وكانت الأداة، بناء تاريخ من أسبوعين مرور بعد وذلك الثاني المحلل
 الزمن عبر ونفسها والباحثة%( ٥,٦٨)بمقدار كانت والثاني الاول المحلل بين الاتفاق نسبة اما%(٨٨)الثاني
  .الثبات في( سكوت )معادلة استخدمت وقد للتطبيق، جاهزة اصبحت وبذلك%( ٠٩)
  : الرياضية والإحصائية المستخدمةلالوسائ: سادساً ٥-٣
  :يأتي ما الباحثة استخدمت
  .المئوية النسبة( أ)
 :الاستمارة لفقرات الخبراء بين الاتفاق نسبة لحساب وتستخدم ،( repooC )كوبر معادلة( ب)
 
  
  
  : الأداة ثبات لحساب استخدمت ولقد ،(toocS )سكوت معادلة( ج)
  
  = N
 
   .الملاحظين بين الكلي الاتفاق مجموع = oP  .الثبات معامل = N: أن إذ
   الاتفاق في الخطأ مجموع = eP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تضمن ،المتكاملة غير الكتابية الأشرطة مثل القسم الأول مجموعة من قسمين العمل الفني من يتألف
 مفادها قومه إلى( ع) مثلت رسالة لنبينا نوحقاط الكوفي القديم الخالي من النبالخط وجود كتابات مخطوطة
التي شكلت كإطار "  آية للناسوجعلها ...ولعدم اجتنابهم لنواهيه قام بصنع السفينة... بأن اعبدوا الله واتقوه،"
 مع ت شغل الجزء العلوي من العمل ست مربعابينما ،(أ-١)كما في الشكل. جزئي على اليسار الوسطي للوحة
 الاصفرار ي موزعاً بذلك الشخوص داخل المربعات، مع استخدام الوان ترابية مائلة إلىشريط كتابي عمود
                                                                                                                                                                               
 .كلية الفنون الجميلة/ تسواهن تكليف، اختصاص تربية تشكيلية، جامعة بابل. د. م
 
  العينة تحليل :سابعاً ٦-٣
  (١) رقم انموذج
  هاشم الطويل: الفنان
  عملية تحرير العراق :  العملعنوان
  بالحامض غائرة طباعة: المادة
  سم٨١×٥١: القياس
  ٥٠٠٢:  الانتاجتاريخ
  ASU ,nagihciM: العائدية
  : والمناقشةالتحليل
  
  
  الاتفاق نسبة
 الاتفاق عدم نسبة + الاتفاق نسبة 
 ٠٠١ ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = 
 eP - oP
 eP - 1
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أكد الفنان على الحصار الفكري والعقائدي والسياسي والسجن والحملات .الأسود والأبيضوقد استعان ب
 وضع العسكرية ضد هؤلاء الاشخاص الموجودين داخل المربعات الذين تنوعوا ما بين رجل وامرأة وطفل،
 على واضاف صدام الضيقة والمظلمة، بسجون المربعات بمناطق ضيقة جداً شبيهة اخلالفنان الاشخاص د
 بحق هؤلاء رس حول العين وبعض اجزاء الوجه لتمثيل التعذيب الذي كان يماالأسودبعض الوجوه اللون 
ابها قد تم التعرف عليهم من قبل اراد ان يعنى بالوجوه الواضحة ان اصح( هاشم) الفنان أنالابرياء، والظاهر 
 أرضية بلون اصفر على ددة هذه المربعات ثلاث انصاف لوجوه محتحت، ونجد (ب-١)ذويهم كما في الشكل
 العقول العراقية وانتهاك حقوق الاخر من قبل سلطة الدولة التي هذه لالفكريسوداء التي تمثل الحصار 
ة على صاحب القبر مجهول الهوية لتفتت جسده، لهذا نجد للدلال( س)تمارس الارهاب ضد شعبها، مع حرف 
 عليها ونصفها لتعرف ولم يتم اأخُرجت ليرمز لعشرات الهياكل التي مراتالفنان قد اشتغل نفس الوجه ثلاث 
  .  مستطيل يمثل الحفر التي اخرجوا منهاخرالآ
 في برياء الأدفن  يرمز إلىول التي تحمل في طياتها مضمونين الأرابية التلوان استخدم الفنان الألقد
 الحاكم الظالم الذي يبيد شعبه بلا رحمة، كما ظلل غرور التراب وحصولهم على الشهادة، والثاني يرمز إلى
 ني حكمه البائد، كما احتوى عمله الفبان المظلمة التي عاشها الشعب إالمدة ى ليرمز إلالأسودبعض الوجوه ب
على كتابة انكليزية خطت بلون أسود على أرضية بيضاء مستخدماً التضاد الوني؛ لتسليط الضوء عليها لكونها 
 بطريقة مائلة ومتجهة غلهاوقد اشت( بعملية تحرير العراق)أسهمت في تفسير غاية الفنان ومعنى العمل الموسوم
 وينتهي العمل بإطار كتابي مكرر بطال،اء الأ العراق سوف يتحرر بدماء الأبرين إعالمنحو الأعلى ليقول لل
 نهم للدلالة على أة ان استعانة الفنان بكلمة لفظ الجلالالواضحة غير الكلمات ضجل جلاله مع بع( الله)فيه اسم
 ن المسلوب من قبله وللتأكيد على أق الحجاع كلمة الله وارعلاءقد ثاروا بوجه الحاكم الظالم الدكتاتور، لأجل إ
موضوعه من واقع العراق الحقيقي الذي ينص ( الفنان)الشرع لا يقبل بهذه الممارسات اللاإنسانية، فقد اقتبس
 تفاعل الفنان معها وإظهاره لها بهذه الصورة التخيلية الانفعالية حيث الغوص أو وكيفية(  الجماعيةابرالمق)على
 والقيمة لملمس عمد الفنان على إضفاء خاصية ادق الفني وفق تجربته الحدسية الذاتية، والعمل  إلىالنفاذ
 الشيء مؤكداً بذلك على ض من خلال بروز الشخوص وضمورها بعكرافيكي على نتاجه الكسهاالضوئية وع
 موقفاً إثارة إلى( الفنان) قصدبعدين،الإيهام بالفضاء وعلاقتها بالبعد المسافي داخل فضاء اللوحة ذي ال
يحاءات والتأثيرات الشكلية من خلال تشوية الشكل وجعله كنقطة للاتصال بين عن طريق الإ( المتلقي)لدى
 تعبيرات لوجوه جامدة لا حياة فيها ى إحداث صدمة عند القارئ نتيجة تكريسه علبوساطة والمتلقي الفنان
ل  الممثل سيكولوجيا لإصدار رد فعالانتظار بالعجز و إيحاءطي لرؤيتنا التي قد تعضوعيبالمعنى المو
 فيشعوري تجاه الموضوع من قبله بالرفض للوضع السياسي المنعكس على المجتمع حينها الذي يؤثر نفسياً 
 التعذيب التي كانت ائق طربشع والعنف الذي مارس أية ضد العدوانفسهم ويجعلهم يدافعون عن انفرادالأ
ن شد انتباه المتلقي من خلال حاول الفنا. العزلبرياء قوى الظلم والاضطهاد ضد الأتسخيرتستخدم ضدهم ل
وتركه ( بالمقابر الجماعية)وموضوعه الموسوم( ع) متناقضين في المعنى لرسالة نبينا نوحعينعرضه لموضو
 العمل مثل كرسالة موجهة إليه للبحث ا لرؤاه وتخيلاته فهذنهائي في تفسيره إياه وفق افق توقعات لالمتلقيل
 إزائه لكونه نفذ بطريقة تعبيرية انفعالية ومشخصة بعض الشيء مرتبطة وتعدد القراءات ينشأ بتعدد المتلقين
بالواقع السياسي والديني بعلاقة جدلية واضحة، ومن القراءات التي يمكن الربط بين الموضوعين ان الراكبين 
زوا بكسر  فافقد الظالم اكمقد نجوا من الطوفان ومن الظالمين وكذلك الذين ثاروا ضد الح( ع)مع نبي الله نوح
 وهي الشهادة، أي قول الحق لا بحصولهم على اعلى المرتبات أظلمه عليه وتخلصوا من وجهمشوكته بخر
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 فضح اللا انسانية ولارهابية مضاد بوجه هذه الممارسات اعلام الفنان جسد اللوحة كأاعتمد.عند سلطان جائر
 الثوريين الذين ضحوا بأنفسهم واموالهم واهليهم؛ لابطال اذكرى وتخليد العالم  الحقائق إلىواظهارالظالم 
 العليا، فقد قال الامام هي  مسيرته بجعل كلمة اللهإكمالبطلاً ومحاولين ( ع) من الامام الحسينمتخذين
 جدي رسول مة ولا مفسداً إنَّما خرجتُ لطلب الاصلاح في أ ولا بطراًشراًاني لم أخرج أ:"(ع)حسينال
، فنجد هذه الاقوال قد تجلت " العبيدر فرافروالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا ألا :" قالكما(" ص)الله
بوضوح بفكر هؤلاء الثوريين العراقيين الابطال الذين ماتوا ليحيا هذا الوطن بفكر عقادي ديني سليم كما هو 
  .واضح بعمله الفني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يسيرون إلىالدعاء، بيديها أترفع عبارة عن عائلة متماسكة فراد أربعة أمن العمل هذا يتـألف
 وتعم اللوحة النحتية لنباتات، مع بعض اقدام الأثار ملونة بلون ترابي تاركين خلفهم آأرض على المجهول
 بأجواء الحرب وحي المغبرة؛ ليجواء الفنان على الألوان الترابية وتدرجات البني والأاشتغل. الترابيةجواءالأ
 قصة وهي هجوم الارهابيين على مناطقهم ثناء قد هربت من شبح الموت أالعوائل ه هذنالارهابية، أي أ
 من من التهجير الطائفي فنجد الكثير عوائل الفمأساة يعيشها الكثير من أبناء الشعب العراقي لتعاني آلا
 طلباً لآمان عوائلهم، وقليل منهم خرى عراقية أأماكن  عملهم وذهبوا إلىماكنالعوائل الذين تركوا ديارهم وأ
 مصادرة كل ممتلكاتهم من قبل على شيء كدلالة ي كما نلاحظ عدم حملهم لأالمأساوي،نجى من هذا الوضع 
 طلباً يديها عز وجل كما ترفع باقي العائلة أالخالق  الارهابي؛ لهذا يرفع رب العائلة يديه إلىلتنظيمهذا ا
 فهذه وكبير، هرباً من شبح  الجماعات الارهابية الجارمة، التي لا تفرق بين صغير جواوة خرللفرج، فبالق
 الطرق الوحشية اللانسانية وتنشر بشع باستخدام أجر حلله الخالق وتُهماالجماعات تصدر احكام التحريم ل
يظلم من فوقه :  الظالم أربععلامة(:"ص) رسول الله محمدقالالفوضى لتفرض سيطرتها على البلاد، 
 هذه نحو تهم يسيرون برحلفهم[ ٩١٣ ص،٣٢]".بالمعصية ويملك من دونه بالغلبة ويبغض الحق ويظهر الظلم
  الطريق الذي يعرفونه، ليتجهوا إلىنهاية  حدود لطريقهم دليل وصولهم إلىلفنان وضع ااالمجهول، لهذ
 ويجعل لهم من امرهم فرجاً ومخرجاً علهم يحصلون على مرهم لهذا رفعوا أيديهم بالدعاء لييسر الله أاللامكان
 ن عله أراد أنيما يأويهم فقد خسروا كل شيء ولم يعد لهم ما يدخرونه، كما جعل النباتات الخضراء بلون ب
 الزراعية المليئة بالخير التي هجروا منها، وتم مصادرتها فأصبحت كالعشب اليابس بلون أراضيهم يرمز إلى
 الاولى ن على صورتين متناقضتيكد ليؤأسود بشكل واضح وبلون مهم بينما مثل اثار اقداتها،اربني دليل خس
  (٢) رقم انموذج
  ابراهيم النقاش: الفنان
  المھجرین:  العملعنوان
  البلوط الخشب نوع: المادة
  سم٠٤×٠٢: القياس
  ٦٠٠٢:  الانتاجتاريخ
  مقتنيات الفنان: العائدية
  : والمناقشةالتحليل
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 من كل رغم العلى قيةان هذه العائلة خرجت هرباً من الظلم والاضطهاد، والثانية ان ملكيتهم لهذه الارض با
 مضامين الخوف ةائل التماسك المتراص للعةوتحمل طريق.ما يحصل وانهم سوف يرجعون اليها مرة ثانية
 من الجماعات الارهابية من جهة، والشعور بالبرد من قلة دوهاوالرعب من الممارسات اللا انسانية التي شاه
 من خلاصهم  إلىإشارة أو ضواءملابسهم نظراً لهروبهم بسرعة من جهة ثانية، ولم يحِو العمل أي أ
ن القراءات والتساؤلات، فلوحته الفنية لم توضح مصير  مللعديد  اًالارهاب، بل ابقى الفنان نصه الفني مفتوح
 صلوا لتشمل العديد من العوائل المهجرة فمن الممكن ان ينجو ويموليةالعائلة، ليصبح جسد لوحته ذو رؤية ش
 نصه ن ترك الفنان عندما تم محاصرتهم وقتلهم، إنجار يهلكوا كما حصل على جبل سقد أو نة، آماماكنإلى
 فض ونشر الذعر بين الناس ورخر وتبعات الارهاب من خلال انتهاك حقوق الآثار؛ نظراً لتنوع آالفني مفتوح
 في مهلة من الله سبحانه يهوى مع الغافلين ويغدو مع المذنبين بلا سبيل هو:"() الأمام عليقالالحوار، 
 التي يسيرون عليها فقد مثلها رضية الأأما.[٩٠٢ ص،٤٤]"قاصد ولا إمام قائد ولا علم مبين ولا دين متين
 حق،  دمهم بغير وجههدار المعاملة معهم واستلاب حقوقهم وإوة وقسخشونةبخشونة وقسوة الملمس ليرمز إلى
 يْؤذُون والَِّذين﴿: تعالى قالوقتل وإيذاء الابرياء بطرق وحشية نبذها الاسلام ليعملوا على تشويه الدين، 
 مما جعلهم [٨٥ أية ،سورة الاحزاب] .﴾ فَقَِد احتَملُوا بهتَانًا وِإثْما مِبينًابوا ِبغَيِر ما اكْتَساِتالْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَ
 الجنسي أو الاستعباد أو ق من الرطفالهم وعرضهم وأنفسهم ألصوايفرون تاركين وراءهم الغالي والنفيس ليخ
 بأذى التلذذ الجارمة، فرهابيةفالعنف والعدوانية السادية تظهر بوضوح من قبل هذه الجماعات الا.القتل
 شخص مغيب العقل وجاهل بالحق والدين بن جان المشين لا يصدر إلاَّ مالعمل بهذا متاع والاستخرينالآ
الإجابة قبل أن يسمع، والمعارضة قبل أن يفهم، :  أخلاق الجاهلمن(: ") الصادق مام الإعنوالعلم، 
ب للنفوس  فنجده كأنه مبرمج برمجة عصبية؛ ليصبح آلة قتل وتدمير وتخري،[٥ ص ،٥٤]"والحكم بما لا يعلم
  فالعنصرية والطائفية للجماعات الارهابية الجارمة تؤدي إلى، التكفيرتاوى للاموال تحت شعار فنزافواست
 يجعل عمله الفني ن الفنان أأراد.واطنين مصادرة وتدمير ممتلكات المبوساطة الجانب الاقتصادي استلاب
 الارهابية بحق الابرياء، ليدافع عن بلده وشعبه لهذا سلط الضوء على إنتهاك ممارسات اعلامية تفضح الوسيلة
  . الأبرياء من الارهابيين، وتدمير المدن الآمنةقحقو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وهما الرجل المنظف الذي يبدو بهيئة عراقية والطفلة التي أساسيتين العمل الفني من شخصيتين يتألف
 ضواء بعض الأمع ، باللغة الفرنسيةالخضراء الفأرة غنية التي كانت تمشي وهي تغني أاجنبيةتبدو بهيئة 
 الصورة انطلقت. خافتة قريبة للعتمةضاءات الفيلم، وبأستخدام إيلةوالتأكيد على العربة وصوت حركتها ط
  (٣) رقم انموذج
  عادل عابدين: الفنان
  الخضراءالفأرة:  لعمل اعنوان
   دقيقة١٢,٢:  العرضمدة
  ٨٠٠٢:  الانتاجتاريخ
   الانترنتىموقع الفنان عل: العائدية
  : والمناقشةالتحليل
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 هي مميزاتها إحدى في المرئية الصورة لتكون الحسية الموجودات مع روحي كأداء الجسد علاقة لتمثيل الفنية
 والجسد المرئية الصورة مكونات بين ما فالتعامل الظروف، هذه ظل في الإنسان لتطلعات راجعة تغذية
 والتواصل، للاتصال الاساسية الوسيلة هو الفيلم لان الجديد؛ التشكيل طبيعة على مسمياته فرض والتكنولوجيا
 الطبيعي الايقاع وكذلك الصورية للمرئيات المتدفق فالتيار الحواس بلغة يتكلم( الخضراء الفأرة فيلم)فـ
 جميع يستغل ان يحاول تعابيره ابسط في الفيلم ان. الفيلمية اللغة أجزاء كلها التصويري والأسلوب والأضواء
 الدؤوبة الحركة خاصية نتعقب يجعلنا ما الحواس تلك واول المتلقي، في للتأثير اداة الفيلم تجعل التي الحواس
 متعددة طرق وهنالك الفيلم، روح به لتنبض الصور من وسيلة مكونة المرئية الصور من متدفق تيار فهي
  :التالي خلال من الفيلم في الشيء هذا تحقق وقد اللقطة صوب تنجذب البشرية العين من تجعل
 الخاصـة  ٢ كلقطـة  كبيـر  بحجم الاشياء لتصوير لقطات تتواجد الفيلم ففي كبير، بحجم المصورة اللقطة .١
 تصور وهي الخدمة عامل ظهر من تأتي التي١١و٠١واللقطة للعربة، الكبير الحجم تصور وهي الخدمة بعامل
 .بالحركة الخدمة لعامل طبيعي الغير الحجم
 ظهـور  لقطة ففي رؤية، أفضل يمثل تراه الذي الشيء إلى أراديه لا بطريقة العين تنجذب وحدتها، البؤرة .٢
 الخدمة عامل لنا ويظهر( الكاميرا صوب تمشي وهي للطفلة أمامية لقطة)الطويل الممر في تمشي وهي الطفلة
 للطفلة وليس الممثل صوب بؤرتها تحدد العين ان نجد وهنا( الطفلة لسير عكسية لقطة)عمله إلى متوجه وهو
 .٢و١ اللقطة في كما
 الساكنة للقطات تميل ولا المتحركة الطبيعة ذات الأشياء صوب العين تنجذب اللقطة، في والسكون الحركة .٣
 شيء كل سكون تمثل التي اللقطة خلال من الفيلم في جلياً ونجده فقط، سكون من اللقطة اصل تكون عندما إلّا
 .٤لقطة الغرفة فتح تحاول التي الطفلة حركة فقط
 ذات البـصرية  العـين  شد في التصوير في الألوان استخدام وكذلك الإضاءة فنية تساعد واللون، الاضاءة .٤
 ونـشاهد  الإنفجـار  لحظة تمثل التي اللقطة في الفيلم في ونجده فأكثر، اكثر المضاءة الاشياء إلى النافذة الرؤيا
 الانفجـار  بفعل المتطاير الغبار يملئها بقوة مضاءة لقطة تعطينا وهي الثلاثة بالمصابيح متمثلة السقفية الإنارة
  .         ١٢-٨١و ٨-٦لقطة
 الذي للأمل وإضاءة المرئي المشهد داخل الذات لانفعالات انعكاس الفيلم في المرئية الصور تمثل    
 الصورة في مساهمةً الباحثة تجده ما وهذا. والحاضر الماضي سحب بفعل يندثر أن قبل للشروق يؤثث
 الصورية المرئيات تكثيف ِعبر الابعاد جميع وإغناء الفني المتخيل بناء في( عادل)فيلم من الواردة المرئية
 ابي الارهكر مأساة حقيقية للفليحاكي هذا العمل بقمة السخرية قصة حزينة تتمثل بما مر الشعب العراقي من
 الحدث يعرض مشهد الطفلة المقطعة بل يفتح الافق للمتلقي لتوقع  والكبار، فهو لاطفالالذي لا يفرق بين الأ
 كما يفتح مجال التأويل ليطرح بروح ساخرة مجموعة تساؤلات لا تنتهي ،فهو ما يسمى بافق التوقعات
 ،السناريو  لتكملةالناس أفكار لاستفزاز عمل كعصف ذهني للمتلقي؛ ليصبح المتلقي مشارك في هذا العمل فهو
 وهل كانت غلطه؟  ممكنصدفه؟  ممكنمستهدفين؟ اكانوا اَهله ممكن: فيطرح المتلقي اسئلة وحلول كثيرة 
الطفلة هي من فجر المكان؟ ام فُخخ قبل دخولها؟ هل المنظف هو الشخص الارهابي الذي فخخ المكان؛ لانه 
  الطفلهمفخخه الغرفة "بالفرنسية وتغني  تمشيلطفلةجاء من جهة الغرفة التي توجهت اليها الطفلة؟بينما كانت ا
  لحرقيغنونها الاطفال إرهابيه وهي أغنيه" حلزونه  إلىتتحول  واراهاحار بمي  احطهاالفاره لكي  مناماتت
 وذلك لبرمجة الاطفال على الفكر الارهابي، فكلمات هذه الاغنية وخاصة بشري، بفعل مخلوق هوية وتحويل
  . الجريمة تعلم الاطفال على الارهاب والنظر إلى" اراها...اضعها"
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 اداء هكذا على يسخر  وكأنهمشاعر، بدون الموت وينظف  صامتتوجس  حين نجد المنظف،يخلقعلى
 بلا رحمة، فالأطفال الذين يتم تجنيدهم وتدريبهم وبرمجتهم على ن مكافيكل الأبرياء  من خلال قتلللموت
 صل الصائب والصحيح وانه أالفعل الجريمة بل يتصورها ب الا لشخص ارهابي يحلنتيجة لن تكون الارهابا
 اهم د ليتحول اح؛ بأي صلةسلامي بالفكر الاالدين الذي تم تشويهه من خلال فتاوي التكفير التي لا ترتبط
 النظرة الدونية للاخر ورفض الحوار معه وكأنه بوساطة وهو الجهل والبرمجة العصبية لّاتداعيات الارهاب إ
إذا قضيتَ بين : ياعلي: إلى  اليمن قال له( ) لما بعث علياً أنه(:"ص) رسول الله عنالقاضي والحكم، 
 يتكلّم القاضي قبَل أن يسمع قوَل أن( ص )ونَهى خَر، الآيقوُل للأوِل حتّى تسمع ماِضرجلين فلا تق
 متداولة على شبكة الانترنت لنقد علامية الأسلوب الساخر للفنان سلعة إيمثل[ ١٠٣-٠٠٣ ص،٣٢]".الخَصمين
 بأسلوب جديد ليحدث صدمة لدى المتلقي، خر من ممارساته العدوانية ضد الآهكمالارهاب والسخرية والت
ليصل فكرته بسهولة وليري العالم بشاعة الارهاب، فلغته الفنية بالفيلم تجذب المتلقي وتشوهه ذهنه بالبداية؛ 
 للمتلقي حة رحبة كما يفتح مساالأفكار، لاستفزاز عمل فهو لتفعيل عامل الدهشة والمفاجئة بلحظة الانفجار،
  .السناريو لتكملة المشاهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 حين يتوسطهم امرأة برداء في ، الغريبة الشكل والمعتمةرهابية هذا العمل مكتض بالشخوص الإإن  
 إلا أننا وصادق، واقعي مناخ فني في( للدلالة على براءتها واستسلامها لهذا الواقع المرير) ممزق أبيض
يعبر . خرين أن الفنان أراد تمييزه عن الآاضح يرتدي قميص أصفر من الوالارهابييننلاحظ أحد 
 المفرطه التي تنعكس بالشفافية  تتصفوالتي ، ذاتيه نفسية انفعاليةبصيغة ه موضوعمضامينعن (صفاء)الفنان
 فهو يندمج ويذهب مع ، لايستطيع التحكم فيههياجاً اناً مرهفاً ووجدساً وشكله حيث يمـتلك حالفني نصهعلى 
 يوثق الاحداث من خلاله بصور تصيب المتلقي بالدهشة والصدمة ، لينتج عملا احترافياً، واحاسيسهلاتهانفعا
 ، تلك القصص والحكايات معايشه مباشرةلميعايش الفنان ن وكأنه يشاهد الموقف والمأساة أمامه، أة،والرهب
 قدرة الفنان على الاحتفاظ بالمـشاعر والانفعالات يؤكد آها، مما رمنولكنه استطـاع ان ينقلها بنفس شعور 
 من الحلم والخيال والتنظير خرجته التي االصدمـةوقد استعان باللون ليمثل . كنص فني عند الرسموتوثيقها
 سمعه كان يواقع الأسود،من باللون ن والظلم والوحشيـة لهذا مثل الارهابييالقسوة اء جرمن مفرط واقعإلى
 ن التي يذهب ضحيتها الانسان ذبحاً والأسوء مالإرهابية بالأعمال داًويتلمسه ويحس قسوته ووحشيته متجس
 نسائهم المنهارات بيع  إلىيثة أعين النساء من ثم تروم انفسهم الخبمامذلك قتل الأب والأخ والزوج والابن أ
  (٤) رقم انموذج
  صفاء السعدون: الفنان
  مزاد:  العملعنوان
   كانفاسىالوان زيتية عل: المادة
  ٤١٠٢:  الانتاجسمتاريخ٠١٢× ٠٦١: القياس
  مقتنيات الفنان: العائدية
  : والمناقشةالتحليل
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 كما كان ويلانتصار للاقوى ليأكل الضعيف الق معلنين اة كهدايا متخطين كل معاني الانسانياعطائهننفسياً أو 
 الآخر  الجاهلية والتخلف حيث كانت تلك المجاميع الكافرة تنظر نظرة دونية إلىيطقبل الاسلام ضمن مح
 الاخر لهذا كانت النساء تُؤد قبل م في سوق الرقيق لتحطيوتبيعهاوتهجم على القبائل لتأسر النساء والاطفال 
 مشاكل العصر معالجة إلى  سعى الفنان ومن خلال معالجاته الفنيةحيث. الاسلام وبمجيء الاسلام حرمها
 العراقي وضع ثقافته واطلاعه على القعكمشكلة الارهاب وفق طرق مختلفة بالتنفيذ وبآلية فكرية نابعة من وا
 بما يحصل اليوم من جرائم تدما لها الانسانية وتقشعر لها مروراً .الراهن وما يمر به من ظروف صعبة
 ابكت العيون وقطعت القلوب ورملة النساء وايتمت الاطفال ونشرت الفساد والخراب في كل مكان من ،الابدان
 الابتسامة والامان، محاولة انتزاع الرحمة وروح التسامح والمحبة، وهذا ما قةالوطن، هجرت وخربت وسر
 السامي بأبشع الطرق مي؛ لتشويه الدين الاسلا(الاسلام)ه بوضوح بمخلفات هذه المجاميع الجارمة بعنوان نرا
 مدينة من وطننا الحبيب نجد اليد الآثمة للإرهاب تبدأ ة الاستيلاء على أيعد فبحتى باعوا النساء الاحرار،
 النساء وانتشار هذه الظاهرة المرافقة  ان بيع،بالدمار وتنتهي بالخزي والذل والهزيمة بعد تحقيق النصر
 والمتزمت اتجاه ابناء المدينة المحتلة العنصري بالطابع تتسم وفرض الهيمنة التي للمدنللاحتلال الميداني 
 لوجهين نظراً لبراءتها وطهرها، ولكونها الأبيضوهي من العادات الجاهلية، فقد البس الفنان المرأة اللون 
 ليمثل صورتان متناقضتان الأبيض الجانب الاكثر تأثير والمضمر فأن الفنان قصد بمظلومة من جهة، اما
 اً، الاخير بعد استعبادها جنسيمثواها  من ناحية ثانية؛ ليعلن زف الفتاة إلىفنليمثل ثوب الزفاف من جهة والك
ة التي تمر بها المرأة  للدلالة على المدة المظلمالأسود بلون معتم يميل إلىلونهامن قبل هذه الوحوش التي 
  الداكنة إلىلوانهابأبعادها الفنية وا( السعدون)لتتوجه لوحة الفنان. الشرعية وسبيها كالعبيدوقهاوانتهاك حق
 من مرأة وضع البوساطة بيع النساء من قبل الارهابيين الدواعش ويتضح جليا ذلك موضوعة إلى التطرق
 يحيطون بها من كل جانب للتاكيد على فرض الحصار الكامل عليها، وهم لا ن عاٍل والارهابيوفععلى مرت
 انب جل عن البيع المشؤوم للمرأة وبدأ المحيطيون بها من كن بعد ان تم الاعلا، انظارهم عنهاينزلونيكادون 
كعلامة لمبلغ  بالمال التلويح لعملية الشراء أو دفع يد الذي قالثمن  المزاد بالإشارة بالأصابع إلىبدأ إلى
 ان تمييزه صفر، الوحيد الذي يرتدي ملابس بلون أة من المرأاً حين نرى الشخص القريب مكانعلىالشراء، 
 سوق من اقتاد المرأة إلىلعله أو كبيرهممن قبل الفنان يفتح افق التوقعات امام القارئ فلعله يكون القائد أو 
 ووجوههم مساومةقية حول المرأة شاخصة تملؤها نظرات ال الببصار وكذلك نجد أن أ،النخاسة بعد قتل اهلها
 حتى كأن تلك الوجوه الادمية هي نف الوجه والأباستطالة بعض تلك الوجوه الارهابية رسم حيث ليست مألوفة
 رسم وجهها ن حي،على فهي وجوه دنيئة مدِنسة لكل مقدس لدى العراقيين،كلابوجوه حيوانات متوحشة أو 
  هذا كله إلى،من المألوف والشائع لدينا فهي الوحيدة بين الوحوش ذوي الوجوه المسودة في الدنيا قبل الاخرة
 لها وكأنهم لم  تلك الحشود التي احاطت بالمرأة من كل جانب وهم ينظرون اليها بنظرات المستغربجانب
 الإنسان  بينمامشاعرها، ة ليتمكنوا من الولوج إلى لا يمتلكون منظومة قيمية اخلاقيفهميألفوا هكذا رؤية 
 عن الانسلاخ يستطيع لن لانه الاجتماعية؛ القيمية المنظومة عن الانسلاخ في كبيرة صعوبة السوي يجد
 على  القدرةوتُعطيه الخاصة تجاربه خلال من تبنى التي الاسلامية  الاخلاقية والعقائديةالقيمية المنظومة
 والذي بدوره ليه والارهابي تبنى تجاربه من النمط الحياتي الذي أعتاد عالسوي غير فالتقييم للإنسان ،التقييم
 حجج تجريب  النساءبيع عملية إن . يستطع الانسلاخ من تلك المنظومة الوحشية التي احاطت بفعلهم هذالا
 سوقاً أقاموا  فالإرهابيونالسمحاء، الإسلامية الشريعة وسنن للقرآن واضح  تملؤها البدع وتحريفواهية
 كسبايا وهذه لبيعهن يوميا تفتح التي الأسوق  إلىكسبايا النساء يستقدمون حيث الجنسي والاسترقاق للنخاسة
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 هذه على فقط يقتصر الأمر هذا  إننساء، وشراء بيع تجارة وهي بينهم فيما (أمراء)بهاالـ يقوم التي التجارة
 كما  بشهادة بعض الارهابيين،التجارة هذه في الخوض العاديين للأفراد الشريحة من الارهابيين ولايمكن
 العامة الجمعية  وحسب ما اعتمدتالبشر ان الاتجارب. بينهم الهدايا تبادل من كنوع النساء بتقديم يقومون
 هذه هزيمة على العالم بأنحاء الحكومات  حثتكما الأشخاص، الاتجارب لمكافحة ٠١٠٢ بعام المتحدة للأمم
 النساء لاسيما بالبشر، الاتجار لضحايا للتبرع الاستئماني المتحدة الأمم صندوق إنشاء  تمكما. الاجتماعية الآفة
 هي جريمة بحق والبغاء القسري العمل فيها بما عدة لأغراض النساء استغلال فجريمة. والأطفال منهم
 بفعل احتلال الارهابيين لمناطق النساء الاتجارب بظاهرة  الآنالعراق  ويتأثر، الانساني كافةالعالمالبشرية و
 داعياً الوقوف بحزم الإنساني، للإرث ومخجل مشين  كعملموثقها  تناول الفنان مفهوم العبوديةفقد من البلاد،
 الاتجار ضحايا معانات وشرح  خلال لوحاته التي تمثل قصص بيع النساءمن  وفضحهم اعلامياًالوعي وزيادة
  .وحمايتهن حقوقهن لتعزيز بالبشر
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
غبارية حربية ) على السطح التصويري بالوانلتقطير تميزت باألوان  منالعمل ا هذيتألف
 مع كتابات باللغة العربية (زرق والأصفر الأحمر،كالرصاصيات، البنفسجي الممزوج بالوردي الفاتح، الأ
 الواردة في نصه الفني مثل كلماتعلى تفكيك ال(يرنو) ونلاحظ تأكيد الفنان، بعض السنواتوذكروالانكليزية 
، ورمز (c)و( T)المفككة، مع حرف(qarI)كلمة عنفضلاً، "ـالـ حـ ر بـ، حـ ربـ، الـ ارهـ اب"كلمة
  .الغيمة المكررة
 بحق الابرياء، ة اللاإنسانيلممارسات من كلمة الارهاب نظراً ق الغامحمر الفنان تقطير اللون الأأكد
 مرة بالدماء حزناً على ما يصيب العراق ومرة لتمسح ةكما تنتشر في انحاء العمل رمز الغيوم الماطر
ضاءة التي تمثل الامل الاحزان من قلوب عوائل الشهداء، حيث تعم اجواء الحرب العمل الفني مع بعض الا
 ر واقعي متمثلاً بالانفجاورمزي،استخدم الفنان اسلوب واقعي .  النجاةمنطقة الذي نتمسك به عله يأخذنا إلى
 لا مركزية ولا تهميش؛ ليجعل المتلقي يري ليعلن على سطحه التصولوان؛والرمزي تمثل بالحروف وباقي الأ
حركة دراماتيكية للوحته الفنية تتناسب مع دراماتيكية الموقف، في دوامة مستمرة دون توقف مما يجعله يخلق 
 الحلم بعالم أكثر أماناً وسكينة مهكذا أراد من الفن ان يمثل صور الارهاب على المجتمع العراقي، وانعدا
الرسم برهنة على طاقة الوجود والتجدد والحياة  "أن دون قتل وحروب ودمار، فهو يرى نوهدوء، م
 المتحولة، الحياة بأفراحها ومآسيها، الحياة تدور مسيرتها سجل مذكرات للحياة وأنه علىضلاً الابداعية، ف
 ،( اجرتها الباحثةمقابلة، ٦٤.") وقريباً من حياة الفنان ومعبراً عنهادقاً يكون صاأن الفنيوتدور ولابد للعمل 
  
 
  (٥) رقم انموذج
  كاظم نوير: الفنان
  من العراق:  العملعنوان
 تاريخ سم٩١١×٠٧١: القياس  مختلفة على كانفاسمواد: المادة
  مقتنيات الفنان: العائدية٥١٠٢-٤١٠٢: الانتاج
  : والمناقشةالتحليل
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 له ضروراته فن  بفعل التخييل إلىعوكونه ناقد جعله يمتلك حركة مرنة في الذاكرة العراقية جعله يحول الواق
 ورموز والوان تزخر بالمعاني وتنطق عن فحوى ما يريد الفنان قوله للجمهور تجريد الانتقادية والتوثيقية إلى
 على السنوات، بحيث جعل ٠١٠٢- ٣٠٠٢دء منالمتلقي، فنجده يذكر السنين العجاف التي مر بها العراق ب
 جسد اللوحة وكأنما هي جسد العراق نفسه، لى تدل على ان هذه السنوات بمناطق معتمة عمعتمةخلفية سوداء 
وقد صورها بخط افقي متعرج بعض الشيء للدلالة على الاستمرارية لهذه الحرب الارهابية الشرسة اللا 
ار الخضراء وسط هذه الفوضى والدمار للدلالة على استمرار الحياة رغم انسانية، مع بعض الاشارات للاشج
 في الفن ليعيد صياغات تية الخيال والذاعالم فلم يعد منشغلاً بفضاءات الخارج الواقعية وذهب إلى. المآسي
تقنية التقطير، )ـالواقع برؤية جديدة، وقد أقدم على عدم التقيد بتقنية معينة، مستعيناً بالتقنيات المجتمعة معاً ك
 الفرشاة التي حررها من القيود ليتوحد مع استخدام اضافة إلى(  والسكينرش،الحك والتحزيز، الطباعة بال
سطح اللوحة بتصويره لرموز الاشكال وعدد السنوات التي مر بها المجتمع العراقي وهو يعاني من الارهاب 
وتأثيرها الإنساني على الصعيد المحلي والعالمي بحيث جسد  ا لمتطلبات تجربته وآفاقهياًوالدمار، فقد كان واع
 المتمثلة بصورة البراءة وصورة العداء، فقد مثل صورتان متناقضتان تتمثل الاولى رةالفنان ثنائية الصو
اما الالوان نجدها تتطابق مع الوان الانفجار .بالشهادة واسالة الدماء، بينما مثلت الثانية الظلام والارهاب
 بينما.  خلال الالوان المغبرةن على ارض الواقع مما جعل سطحه التصويري يمثل اجواء الحرب مجودةموال
 مما خلق توافق زماني ومكاني، الزماني لعراق،مثلت الحروف المتناثرة وكأنها شظايا متناثرة على جسد ا
 يةعطى لغة لفظية مكانية وزمانالمتمثل بشريط السنين الممتدة، والمكاني المتمثل بمكان الانفجار، أي انه ا
 كمفهوم للتضحية والبراءة، ويمثل الجرح حمربينما تشكل الغيمة الممطرة بالدم الأ. يستطيع المتلقي ادراكها
 للعمل ر بروز اكثاعطي الأبيض، والأسود اللونية كداتكما ان استخدامه للتضا. النازف في جسد العراق
. ري في توزيع الخطوط الذي منح الفنان حركة مرنة داخل سطحه التصوي الانسيابيةالحركة الفني، اضافة إلى
 في لوحته الفنية، فقد خلق نوع من التوازن الحروفي في جهات اللوحة ركزيةنظراً لكون الفنان لم يجعل م
 ومنح التكوين انتشاراً المفككة، فقد اشتغل الفنان على آليات التفكيك،( qarI)الاربعة من خلال كلمة الـ
 ديدة لإنتاج قراءة جالقراءات، التي تقبل التأويل وتعدد وحتهللمعنى وتشظي للكلمات بانفجارها بوجه الظلم، فل
قراءات متجددة ليحيل الفنان القارئ مشاركاً في انتاج ( اللوحة)تُعيد تشكيل معنى آخر جديد لتحميل النص
وهو ( W)، وحرف(T)ملة وربط النص الفني من قبل القارئ مثل حرفالنص التشكيلي، كما ترك فجوات لتك
 بمعنىT)و، (المتفجرةTNT عجينةبمعنىT)مفهومان، ( T) حرفخلق.(raW) من كلمةحرفاول 
، مما يعطي للمتلقي عدة تأويلات وصولاً (T)، مما جعل الصورتان تتوافقان بحرف (الارهابmsirorreT
، ...سياسياً أو جتماعياً اشكال الارهاب سواء اكان اددعددة يتوافق مع تعللنص المعني، ان توفر قراءات مت
 وتهشم الاجساد وبشكل متناثر وفي حركة دراماتيكية تقطع  يرمز إلىوالذي (tuC=C)كما استعمل حرف
 يمتزاوجة مع الحروف المتناثرة للعراق والحرب والارهاب، كما ترك الفنان فجوات للمتلقي لاكمال عمله الفن
  ليتحول دور القاريء من الدور السلبي إلى؛ يمين اللوحةاسفل الغير مكتملة في نهاية نةمثل استخدامه للس
 كما تدل هذه ، من جهة  ليتسنى له المشاركة في إنتاج نص جديد يدين الارهاب ضمن نص اللوحةالايجابي
ة تجمع بصرياً تفكك أشكال لوحاته،  الراصدفالعين.  تحديد سنة لتوقف الارهابعدمالسنة الغير مكتملة إلى
.  باستمرارمفاجأة والحث اللونية الموزعة بخبرة وعاطفة لا تنم إلاّ عن حرص مضني للبته إيقاعاوتصفي
 الصرخة الكاملة في العمل الفني وهي صرخة ضد الارهاب وهذا ما يظهر بنداء الغوث الذي لوحةاعطت ال
 لق والغيوم الممطرة، ليخحمر فقد مثل الارهاب بصورتان باللون الأمياً،جسدته اللوحة لفضح الارهاب اعلا
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توازن بين صورتان متوازنتان باللوحة بين البراء للمظلومين المضطهدين والمتضررين من الانفجارات 
  . انسانيةلاليحصلوا على الشهادة والعداء والكره وانتهاك حقوق الاخر بهذه الممارسات ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ين، وتشمل المقيدأمرهم المضطهدين والمغلوب على ولى تمثل الأين، هذا العمل من مجموعتيتألف  
 الذين يقتلون ويسفكون الدماء بغير حق شرعي أو ين المجرمين الارهابيفمثل الثانية أما ين، والمقتولينالمعذب
 أما فكرهم التكفيري الداعشي، يمنةله الذي خطوه بدماء الابرياء؛ الارهاب الا قانون دولي، محلي أو قانوني
مكان تواجدهم فهو احد قصور مجمع القصور الرئاسية شمال تكريت الواقع على ضفة نهر دجلة، الذي نراه 
 فني ناحية التجسيد الإن .شهيد٠٠٧١ من بلغ عددهم اكثر لذي لكثرت عدد الشهداء احمر الأاللون تحول إلى
 فكار الفن الذي يتم تلقيه من خلال ألوان وظلال وأقي مرئية كثيرة في تلوجهلأوجه الارهاب وما يولد من أ
 الفنية اللوحة  والاهم من هذا كله وجود الألم والمعاناة من جراء الفعل الإرهابي الذي يستدل منى،ورؤ
وا لأداء  الورود الذين التحقعمار بأنهم من شريحة واحدة وهم بأالعلم أياً كانت جنسيته مع برياءبتواجد الأ
 معروف ليس على المستوى المحلي بل على لحادث فا، المقدس لحماية البلد من الظلم الذي ألم بهالواجب
 قصر للطاغية صدام المقبور وبالتحديد احدى شرفاته المطلة على نه أمن العالمي، فالمكان معروف ستوىالم
غير بالأسلوب، فقط بالتسميات، فبالغد الطاغية نهر دجلة، اما المغدورون فهم أباة الوطن والجلاد هو هو لم يت
 وقد ، وهم مدججون بالسلاحمجرمونوفي لوحة الفنية نشاهد القتلة ال.وازلامه واليوم الدواعش الإرهابيون
 الابرياء تيادصورهم الفنان بعدة مشاهد عبر الزمن لتغطية اكثر المشاهد عدوانية وعنف، تتمثل الاولى باق
 يرفعون هم واحداً بعد الاخر يتم ضربهم بكعب البنادق ورهم دون رحمة واثناء سيبحالمذ  إلىينالمغدور
 هذه الجملة هي حق ولكن يراد بها باطل وظلم ن والتي تدل على أوأسود أبيضبلون (  اللهلالا اله إ)راية
ويقتلونهم رمياً  يستلمهم اثنين من الارهابيين المنصة للعباد لهذا جعلوها سوداء، وفي نهاية الطريق إلى
 سي وتقييدهم، ونرى بعضهم يوان نزع ملابس المعذبيفتوضح الثانية ما أ،بالرصاص برأس كل واحد منهم
 كثرة  ليرمز إلىحمرار بلون مائل للأجسادهم أراد الفنان إظهار أالمجزرة،  إلىحدهم حين ينظر أعلى خرالآ
التعذيب والتمثيل بأجساهم قبل قتلهم، والثالثة تمثل مظاهر للعدوانية اثناء تعذيبهم بملابسهم، ومع الرابعة 
 الذي حوله جلة الممثل بها والمعذبة بعد تنفيذ الحكم عليها وهي متناثرة على سطح نهر دمنلاحظ اجساده
 لم يستوعب نهر دجلة حجمها فأصبح بلون الدم  حتىزرة لكبر حجم المجحمر الأاللون الفنان بلوحته الفنية إلى
 اليمنى؛ هة من انه نهٍر جاٍر، كما سلط ضوء الشمس مع بعض النقاط البيضاء على النهر بالجرغم العلى
 انهم اصحاب الحق، والثانية انهم شهداء فمن هذا الضوء سترفع ارواحهم الطاهرة ن،ليؤكد على صورتي
  
  (٦) رقم انموذج
  عمار الرسام: الفنان
  مجزرة سبايكر: لعمل اعنوان
  مس٠١١×٠٠١: الوان زيتية على كانفاسالقياس: المادة
  انمقتنيات الفن: العائدية٥١٠٢:  الانتاجتاريخ
  : والمناقشةالتحليل
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 مدى ادراكه لما يدور عن بصدقعبر الفنان .والاضطهاد واستلاب الحقوق لتتخلص من الظلم د الخلجنانإلى
 المغدورين من اشخاص سمعوا لقصص عميق بادراك مثلها ليموي؛ الطابع الدذات ارهابيةحوله من احداث 
 أن هذا الفنان قد عانى من لاسيماعلى تمثيلها بأصدق تعبير فني ( عمار) الحادثة؛ ليعمل الفنانشاهدواأو 
 الطابع المرئي ذي الفني ثر على إبراز الأعملت ذاته في ا وواقعهحياته فذاتية الفنان وفعل ن،ام الارهابييإجر
 أجل  منالحاضر الوقت في حاجة هناك ليستف.  صورالارهاب الذي يتعرض له بلده العراقي يومياًيظهرل
 في  بالضرورةيفتقدها لن أخلاقية قناعات يمتلك الفنان ولكن الأخلاقية، الوصاية من المرئي الفن تحرير
 اعماله الفنية التي تمارس من يتفرد فانه الإنساني، التعبير أشكال من شكل  المرئيالفن ولان بالفن؛ علاقته
 معظم المجندين للمنظمات ان الباحثة وجدت وقد. الحرية القيمة للمواضيع الحياتية مهما كانت ماهيتها
 من  كثيراًأن ،لاسيما الهيمنة والبطولةبأخيلة للتأثير من المراهقين القابلين مه اللوحة الفنية، فيالارهابية 
 ادها، متمثلة بأفرشعوبالمنظمات الارهابية تضع نفسها في طراز الجيوش المنخرطة في كفاح مسلح مع ال
 غابرون أبطاٌل قاده لذي للنضال التاريخي اتدادا باعتبارها اماعماله  ينظر بصدق إلىرهابيمما يجعل الإ
 الارهابية والمجموعات للأعمال وسائل الاعلام لها تأثير في اشباع هذا الدافع من خلال تغطيتها أنفضلا عن 
 لهذا عمل الفنان على فضح سياساتهم الارهابية بحق الابرياء من ،الارهابية التي يكون دافعها هذه المكانة
 ن تم مهاجمته وغلقه من الارهابييذيالمياً على موقعه الخلال تمثيله لهذه المشاهد الاجرامية ونشرها ع
 تزال اثار الدماء ظاهرة على حافة المنصة بالرغم من مرور اكثر من سنة، وقد مثلها الفنان ولا .الدواعش
 شهيد٠٠٧١مليئة بدماء الشهداء وقد كتب من خلال نهر دمائهم المنسكب بأتجاه النهر عدد الشهداء الذي بلغ 
 بأمواج حادة الرؤوس لتمثل ب سطح النهر الذي اصبح غاضعلىزل منها دوامات دائرية من الدماء والتي تن
القسوة، تعذيب، تمثيل بالأجساد، والابادة ) بممارساتهم اللا انسانيةالارهابيين  الاولى تمثلنصورتين متناقضتي
 الفنان لهذا الموج لسان، ليجعل  على هذه الممارساتوج المغضب تمثل، والثانية (الجماعية بحق العراقيين
 حب الدفاع عن النفس وسلعرقلةفقد هجموا عليهم بالخدعة بنجاح .ن يريد ان ينهض ليدمر الارهابييأنهوك
الاسلحة منهم من ثم الهجوم عليهم بعد خروجهم من معسكر سبايكر، لهذا لا نرى أي واحد منهم يحمل 
ن المناجزة العادلة ومنع قتل الاسير التي نادى بها الاسلام من السلاح، ثم حجزوهم بهذا القصر وقتلوهم، فأي
 يجد بيئة لذيتصرفات هذه الجماعات المتوحشة التي جعلت الاعلام مكاناً لتتكاثر وتنتشر كالوباء المعدي ا
  لان لتُنشأ ارهابييحها كل ذلك لصالجير اماكن الجهل والتخلف وقلة فهم الدين وكثرة البطالة؛ لتُفيرحبة 
 الانساني لا تُحسب كأفكار عادية بل يتم الايمان بها ريخ افكار بالتاوثمة.  في قلبها مظاهر الانسانيةونيك
 فالعلاقة بين الاصل التاريخي وحقيقة الافكار ليست مجردة من نتاج الفكر ذاته بل لها علاقة ،كالفكر الارهابي
 للفرد الذي يتوج فكر العدوانية تجاه الاخر من خلال وطيدةً بالمجتمع والسياسة وانعكاسها على الوضع النفسي
 جراء السياسات السلطوية من جاءت البشرية كلها بادة والعنف والاتول بجثة المقوالتمثيلالتعذيب الجسدي 
 فلفهم الفكر الارهابي علينا ان نراه وهو في أصل بعده التاريخي لبيان الماهية التي هو ،الدكتاتورية الظالمة
 لهذه الفكرة لاصل لنتمكن من ايجاد اابية،والبحث والتقصي في العمق الخاص بالتجربة الفكروية الاره. فيها
 أساسياً بالنسبة لأية اًلأهمية، وتُعد أمر فشيئاً فالعلاقة التي تُبنى بين الافراد في غاية ائاًوالتقرب من الحقيقة شي
  . والانتفاءالهدمعملية في التطور والارتقاء أو 
  
   الرابعالفصل -٤
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  البحث نتائج : ١-٤
 جملة  توصلت الباحثة إلى، عينة البحث وفق استمارة التحليل وتحقيقاً لهدف البحثتحليل ضوء في
  :الآتي النحو ى علكانتنتائج 
 والقمع والعنف واستلاب الحقوق، لارهاب الفنان العراقي المعاصر صدى خطورة ظاهرة اوجد .١
 . وحجم بشاعتها بأسلوب فني مرئي معاصرلظاهرة في تصوير سلوكيات الفنيةموضوعاً مهماً ليمثله بأعماله ا
 فيقع كما  مستويات وهي فضاء الواة السلوك الارهابي مرئياً في جميع نماذج العينة على ثلاثيرتسم .٢
، وفضاء تكون للتقنية الدور (١،٥)، وفضاء يعتمد على الحرية التجريدية كما في انموذج(٢،٤،٦)انموذج
 التنوع ، وهذا ما اخضع المرئيات الفنية التي تُدين الارهاب إلى(٣)ذجالبارز في تشكيله كما في انمو
 .والاختلاف شكلاً ونوعاً
ية للسلوك الارهابي وللحدث عبر التقطيع الزماني للتواصل مع  التشكيل المرئي للفن بآلية سرديرتبط .٣
، (٥)، وذكر السنوات متسلسلة انموذج(٤)للفنان صفاء انموذج( مزاد) ما وجدناه في عمل االمتلقي وهذ
 (.١،٦) مشاهد عبر الزمن لتغطية اكثر المشاهد عدوانية وعنف انموذجعدةوتصوير 
 والعلامات التجريدية المرئية الفنية لمواجهة ابات والاحرف والكتزمو من تشكيل الرلسيميائي القصد ااتى .٤
 بمعنى T)، و( المتفجرةTNT بمعنى عجينة T)آثار الارهاب وتبعاته وتعدد القراءات للرمز الواحد مثل حرف
 توفر قراءات ان، (٥)كما في انموذج( T)، مما جعل الصورتان تتوافقان بحرف ( الارهابmsirorreT
 . مجموعات ومنظمات ارهابيةمن أو حكومياً أو لياً الارهاب سواء اكان دوكالمتعددة يتوافق مع تعدد اش
 وتحويلها بفعل اب، النقد الفنان حركة مرنة في تمثيل واستدراج الاشكال والرموز بحكايات الارهيمنح .٥
 اطار التوازنات بين الحاضر كنبع فين ويبقيه  تمرد وبناء تجريدي، فالخيال يغذي فكر الفنافن التخيل إلى
 (.٥) كما في انموذججددةوالمستقبل كلحظة حداثة مت
 : الفكر الارهابي في نماذج العينة، وكالاتيإظهار في الأسود اللون ساهم .٦
 (.٥) من خلاله الفنان بالمدة المظلمة التي ساد فيها فكرهم داخل العراق كما في انموذجعبر  . أ
 (.١) انموذجفراد، وتعذيب وقتل الأإنسانية اللا سات الممار  . ب
 (.٤) وجوه المتاجرين بالبشر من خلال بيع النساء للاستعباد الجنسي انموذجتسويد  . ت
 تدل على هروب العائلة من الظلم ولى الأين ليؤكد على صورتأسود المهجرين بلون أقدام آثار مثلت   . ث
 (.٢)والاضطهاد، والثانية ان ملكيتهم لهذه الارض باقية وسوف يستعيدوها انموذج
 (. ٣)ذج الارهابي داخل الفيلم انموفكر والاماكن المظلمة لتعبر عن وجود الالظلال. ج
 .(٦) سوداء انموذجأرضية على أبيض حق يراد بها باطل بواسطة جملة التوحيد بلون جملة. ح
 : تمظهر الفكر الارهابي داخل العمل الفني، وكالاتيتعزيز التضاد اللوني من ساهم .٧
 على المدة المظلمة التي تمر بها المرأة الأسود  طهارة المرأة، واللون المعتم المائل إلىالأبيض اللون مثل . أ
  (.٤) كالعبيد انموذجيهاوانتهاك حقوقها الشرعية وسب
 الأسود بلون فاتح محاطة ب٠١٠٢-٣٠٠٢ سنوات الظلام والارهاب التي مر بها العراق بدء منتمثيل  . ب
 (.٥)لتدل على الظلم والاضطهاد في هذه المدة انموذج
 ا الفنان على التكرار جاءت للتأكيد على تكرار هذه العمليات الارهابية من دولة ضد شعبهاشتغلات .٨
( T،C)ة اخرى بتقطيع الاجساد بفعل الانفجارات مثل تكرار حرف، ومنظمات ارهابية ضد طائف(١)انموذج
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أي ان ( الله)، وتكرار لفظ الجلالة(٣)، تكرر الانفجار بفارق زمني قليل انموذج(٥)انموذج( حـ ر ب)وكلمة
 اعلاء كلمة الله وارجاع الحق المسلوب من قبله، كما ان جل الظالم الدكتاتور؛ لأحاكمالثوار ثاروا بوجه ال
 (.١)شرع لا يقبل بهذه الممارسات اللاإنسانية انموذجال
 : التي تمثلت بعينة البحث بالاتيالرمز الفنية المتناقضة لنفس الحدث أو النصية القراءات تمظهر .٩
، ومن الربط بينهما ان الراكبين مع نبي الله (المقابر الجماعية)وموضوعة( ع) بين رسالة نبينا نوحتمثلت . أ
 الظالم فقد فازوا وتخلصوا من الحاكمتهم من الطوفان والظالمين، اما الذين ثاروا ضد قد نجوا بحيا( ع)نوح
  (.١) اعلى المرتبات الا وهي الشهادة انموذجعلىظلمه بحصولهم 
 من الظلم والاضطهاد،  الاولى انها خرجت هرباًن، الواضح لعائلة المهجريدام بترك اثر الاقالتناقض  . ب
  (.٢)والثانية ان ملكيتهم لهذه الارض باقية وسوف يرجعون اليها مرة ثانية انموذج
 مثواها  ليمثل ثوب الزفاف من جهة والكفن من ناحية ثانية؛ ليعلن زف الفتاة إلىالأبيض بمفهوم التناقض  . ت
 (. ٤) انموذجالاخير بعد استعبادها جنسياً
 نماتمثلة بصورة البراءة وصورة العداء، لتمثل الاولى الشهادة واسالة الدماء، بي ثنائية الصورة المتجسيد  . ث
 .(٥) انموذجرهاب والاظلاممثلت الثانية ال
 ر الحركة الدراماتيكية مع الزمن والمكان، كدوامة مستمرة دون توقف، كدليل على استمراتمثيل .٠١
 في كما موقفالفني تتناسب مع دراماتيكية ال وتنوعه، مما يجعل نظر المتلقي يتحرك مع قصة نصه لارهابا
 (.٢)انموذج الساكنة والحركة ،(٦،٥،٤،٣)انموذج
، بأنتاج دلالات لا تختلف من (٦،٤،٢)النحتي للفنان ابراهيم النقاش انموذج( المهجرين)مشهد يساهم .١١
 على شكل ثقافي تواصلي واعلامي، لفضح نتج الفضاء المتسم، لير(الواقع والفن)حيث الِعلاقة بين فضاءي
 .الارهاب وتداعياته بشكل واضح
 عابةمن خلال استخدامه روح الد( ٣) مفاهيم الاغتراب الحربي لفيديو الفنان عادل انموذجتشتغل .٢١
والسخرية ليحاور الأفكار النمطية الارهابية، من خلال فجوات تركها الفنان، ليتواصل من خلالها بشكل 
 .مهورهمباشر مع ج
 فتاوى التكفير الارهابية على استلاب الحقوق واهدار الدم بغير وجه حق، وقتل وإيذاء الابرياء تعمل .٣١
 (.٦،٥،٤،١ )وذج الاسلام كما في انمنبذهابطرق وحشية 
 الدونية للآخر ورفض الحوار معه نتيجة الجهل والبرمجة العصبية لقوى الشر ليصبح الارهابي النظرة .٤١
 (.٦،٥،٤،١)كما في انموذج  والحكم قاضيال
 ،المذهبي والسياسي، ،القومي اللاديني،التعصب تحت شعار فتاوى التكفيرلممتلكات للاموال وااستنزاف .٥١
 (.٥،٣، ٢)التي تؤدي لاستلاب الجانب الاقتصادي كما في انموذج 
 رضنفس والع، وتمثيل استباحة ال(٣، ٢) الرعب كما في انموذج ونشر الابادة والقتل الجماعي تمثلات .٦١
  (.٦،٥،٤،٢،١)والوطن كما في انموذج 
  : ضوء النتائج التي تم التوصل اليها في البحث الحالي تستنتج الباحثة ما يأتيفي :الاستنتاجات: ٢-٤
 الفنان خطورة هذا فقد وعى ،بلده  متوهج تجاه ما يحصل إلىنفعالي العراقي المعاصر بحس اان الفنيتمتع .١
 حتى اضحت اعماله المرئية كأنها تحكي قعيةفقد مثل الوضع بوا. هذه التحولات في تاريخ العراق السياسي
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 في كما ضمني وبشكل ،(١،٢،٤،٦)قصص من هذا الارهاب الشرس بشكل واضح كما في انموذج 
 (. ٣،٥)انموذج
 المنظمة والوجدانية والعاطفية لعقلانيةهاته ا الفنان العراقي المعاصر مواقفه الانسانية من خلال توججسد .٢
 الارهاب؛ لهذا نراه يرسم قريباً من الحياة لا بل شية لاذعة ضد وحرسالة  اعماله الفنية إلىلتتحول ،والتلقائية
 بالمستوى الذي يليق به كصانع خطاب ،من داخلها، ففنه يحمل في طياته قضية تستحق التضحية والعناية بها
 .ي هادف لفضح الارهاباعلامي دفاع
 لوك السمثيل لت، والخيالواقع بين الالربط  الفن المرئي العراقي المعاصر في بنية اعماله الفنية إلىخضع .٣
 من اجل استلهام وإيجاد المماثلة والهوية العراقية في طرح القضايا العراقية المعاصرة لتتجه نحو ؛الارهابي
 .القصدية
 ؛ القولطاقة بالفنان مخيلة يستفز  التصويري للعمل الفني خطاباً مضاداً لحرب الارهابالسطح يصبح .٤
 .لأجل إدانة الفكر والممارسة الارهابية وفضحها اعلامياً كون العمل الفني يعد وسيلة اتصال جماهيرية
 كالتلذذ بأذى الاخرين والاستمتاع لجارمة، السادية بوضوح لدى هذه الجماعات الارهابية االعدوانية تظهر .٥
 . قتل وتدمير وتخريب للنفوس والممتلكاتآلة الارهابي صبحبهذا العمل المشين؛ لي
 المجموعات لوكيات وستَصرفات تصوير من خلال اث؛ الفن المرئي عنصراً توثيقياً وتسجيلياً للأحدجاء .٦
  .ما بينهم ايهم الاكثر ترويعاً وجرماً الشنيعة التي يتنابزون فيجرائمهمالارهابية التي توثق 
 نقد فهو  لصور الارهاب؛ساخرة نقدية محاكاتية مضامين طياته في  العراقي المعاصرالمرئي الفن يحمل .٧
 . للارهابالنقدية المحاكاة ابرزت ومنهن وللحروب، للعنصرية، الاستهلاك،  لمصطلحللسياسة، للمجتمع،
 العالم لمحاكاة الانترنت الفن هذا استخدم فقد والتكنولوجية، التقنية التطورات من المرئي الفن استفاد .٨
 الانفجارات وقصة تجنيد الاطفال وبرمجتهم صوير لفضح الفكر الارهابي كتيديو؛ الفافلام  خلالمن بأسره،
 . ظاهرة الارهاب وسلوكياتها عن قربلتوضيحوفق فكرهم الارهابي، و
 وفتح افق التوقعات مع المتلقي محاكاة  إلىيؤدي ،مما(التكامل)ة  العراقي المعاصر ضدقيمالمرئي الفن .٩
 . ضمن العمل الفني؛ ليساهم الجمهور في اكمال العمل الفنيعدة مداخل من ترك فجوات
 وكل ، الدلالة، الحركة، الارهاب الفنان وذائقته في التعبير عن هذا الجرم المشهود باللونسلوكيات منحت .٠١
 . العراقي المعاصرالفنلموضوعة مادة ممتلئة لتمثيلها مرئيا من خلال ما من شأنه ان يجعل ا
 لذاته، يكون هناك رد فعل عكسي، كأسلوب من اساليب  الفنان كلما شعر بالإقصاء والتهميش وتحٍدان .١١
 المضطرب؛ من أجل تحقيق اكبر الدفاع عن الذات الفردية والوطن، واعادة ترتيب ذاته من محيطها الجديد
 . بطريقة تهكمية ساخرة ومتمردة بالفنتعمارقدر من تمثل صور الارهاب كالحرب والاس
  : ضوء النتائج التي تم التوصل اليها من خلال هذه الدراسة توصي الباحثة بما يأتيفي:التوصيات: ٣-٤
 .  عالمياًالارهابة  لإدان؛ الفن مجال للتعبيركون اعمال فنية تدين الارهاب تنفيذ .١
 قيم السماحة والرحمة إظهار والفني ضد تداعيات الارهاب والفكر التكفيري من خلال الثقافي الوعي نشر .٢
؛ لتضييق الخناق على الجماعات (ع )يتهواهل ب( ص) القرآنية واحاديث الرسول الآيات بلمتضحةوالعفو ا
 .الارهابية الجارمة المدعية بأنها اسلامية
  (. الفني للرسم العراقي المعاصرالتعبير في  المحبة والسماحةمظاهر )دراسة:المقترحات: ٤-٤
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
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   والمراجعالمصادر -٥
   الكريمالقران
 .  ٣٠٠٢قضية الارهاب بين الحق والباطل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، :  عبد الرحمنعمار، .١
 .  تبالقاهرة، ، دار المعارف، (س- ذ )٣م،  العرب لسان:  منظور، جمال الدين محمد بن مكرمابن .٢
 . ١١٠٢معجم مصطلحات التاريخ والاثار، جمهورية مصر العربية، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  .٣
، ١مصطفى حجازي، ط: معجم مصطلحات التحليل النفسي، ت:  جان، وجان برتراند بونتاليسلابلانش، .٤
  .  ١١٠٢مركزدراسات الوحدة العربية، بيروت، 
، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم العربي الاساسي:  العربيين من كبار اللغوجماعة .٥
 .٩٨٩١لاروس، 
 , ediug lacitcarpa , ytreporp lautcelletni fo elor eht :tra lausiv dna stfarc gnitekram .6
 .3002
عبد المحسن : لخامس، ت في القرن اثيناالحياة العامة اليونانية؛ السياسة والاقتصاد في أ: فرد ألزيمون، .٧
القاهرة، ، ، سلسلة ميراث الترجمة، المشروع القومي للترجمة٠٣٠١، ع (تطور حقوق المواطن)٢الخشاب،ج
 .٧٠٠٢
، المشروع القومي للترجمة، ١امام عبد الفتاح امام، مج:  تسفة،حياة مشاهير الفلا:  ديوجينيساللائرتي، .٨
 .٦٠٠٢، القاهرة، ٣٣٠١ع 
 . ب ت بيروت،لم،حنا خباز، دار الع: الجمهورية، نقلها   إلى العربية: افلاطون .٩
 للدراسات والنشر العربي دار المنتخب ديكتاتورية،في الطغيان والاستبداد وال:  دولة خضرخنافر، .٠١
 .٥٩٩١بيروت، ، والتوزيع
نة اللبنانية لترجمة اللج،    إلى العربية الاب اغسطين بربارا البولسيقلهفي السياسة، ن:  أرسطوطاليس، .١١
 .٠٨٩١الروائع، بيروت، 
 يس،بيروت وبار، مكتبة انطوان و دار لاروس، ١ع ، سلسلة مراجع، قاموس الفلسفة:  ديديهجوليا، .٢١
  .  ٢٩٩١
،  ٣٨٣ع ، ٢ج، كمال المصري: ت،  نقد مساواتي للتعددية الثقافيةواة؛الثقافة والمسا:  بريانباري، .٣١
  . ١١٠٢، لوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويتسلسلة عالم المعرفة، المجلس ا
 دار –ديانا حرب، كلمة : ت،  لسلطة الدولةسياسية الاصول الطبيعية والان؛اللفيث: توماس، هوبز .٤١
  .١١٠٢الفارابي، 
 والتوزيع، نشر والللطباعةمحمود سيد احمد، التنوير : تاريخ الفلسفة الحديثة، ت:  وليم كليرايت، .٥١
 .٠١٠٢بيروت، 
 والتوزيع، لنشر للطباعة واالتنويردار ، النظريات النقدية عند هربرت ماركيوز: حسنحسن،محمد .٦١
 .٠٨٩١
، ١فاتن البستاني، ط: تلحداثة،، معاصراً؛ من البنيوية الى مابعد اساسياًخمسون مفكراً ا: جون ليتشه، .٧١
  . ٨٠٠٢ العربية للترجمة والنشر، بيروت،لمنظمةا
  .١١٠٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١قصة النزاع بين الدين والفلسفة، ط:  توفيقالطويل، .٨١
 .٢٠٠٢، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ١ الفلسفة والدين، طىمن الايديولوجيا ال:  احمدحيدر، .٩١
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يل النفسي، جامعة العدوانية في سيكولوجيا فرويد؛ ارهاصات المفهوم في مدرسة التحل:  علي اسعدوطفة، .٠٢
  .  ٢١٠٢، الكويتالكويت، مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 
 .12.p.as.ude.usk.naruq//:ptth .12
، المركز الثقافي العربي، الدار ١الاسلام والعنف، قراءة في ظاهرة التكفير، ط:  الشيخ حسينالخشن، .٢٢
  .٦٠٠٢ المغرب، بيروت، –اء البيض
 الكويت ودار الاثر –، دار الامين ١، ط١النقوش الذهبية في الوصايا الجامعة ، ج:  ، كايد الكايد .٣٢
 .٩٠٠٢ ، تللطباعة والنشر والتوزيع ، بيرو
من ندوات المجمع؛ التسامح الديني وتقارب الثقافات، جريدة المقام، جريدة فصلية :  الشيخ كميلنصر، .٤٢
 .م٠١٠٢/هـ ١٣٤١،السنة الثانية،٣ في دمشق،عالمباركومقامها ( ع)تعنى بتراث السيدة زينب 
صل،  الموي، الجيل العربمكتبة، ٢، ط٥٠٠٢ لسنة ٣١قانون مكافحة الارهاب رقم :  ذاكر خليلالعلي، .٥٢
 .٧٠٠٢
عاصم عبد الامير، : الغصن الذهبي؛ في الرسم العراقي الحديث، تقديم...كاظم نوير:  مازنالمعموري، .٦٢
 .٢١٠٢، تموز طباعة نشر توزيع، دمشق،١ط
، منشورات الهيئة العامة (مراحل التأسيس وتنوع الخطاب)الرسم المعاصر في العراق؛:  عادلكامل، .٧٢
 .٨٠٠٢السورية للكتاب، دمشق، 
التشكيلي صفاء السعدون يمازج بين الواقع والاسطورة؛ في معرضه الثالث، جريدة :  محمددي،ها .٨٢
 .٨٠٠٢/ ٦/٥١،٠٠٥لمدى،عا
صفاء السعدون الأنوثة ورمزيات اللـــون، جريدة تاتوو، قسم جماليات، . الفنان د:  ناجحالمعموري، .٩٢
 .٤١٠٢-٦- ٧السبت 
أحلام مدن الفرات، طنجة الأدبية، المجلة الثقافية لكل .. كاظم نوير. رسومات د:  حسينالسلطاني، .٠٣
 ptth//:aibadala.ten. ٤٠٠٢/٢٠ملف الصحافة . العرب
اثناء ( الثالثة ظهراً) مسجلة صوتياً أجرتها الباحثة مع الفنان المبدع إبراهيم النقاش، في الساعة مقابلة .١٣
 .٥١٠٢/٢١/٢ ءدوامه في العتبة الكاظمية المقدسة، يوم الاربعا
وللمزيد . )جداريات النحات النقاش؛ سحر اخاذ واصالة، موقع جريدة البينة الالكتروني: ظم كاحسوني، .٢٣
 (ptth//:www.la-anyyab.moc: ) على الانترنتعينظر الموق
 .٤٠٠٢، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١الرسم العراقي؛ حداثة تكييف، ط:  الامير، عاصمعبد .٣٣
فنان عراقي يرسم مأساة : برس، فرانس.ptth//:www.ybarala.oc.ku/suoenallecsim/4e9cfafd .٤٣
 ٥١٠٢/٤٠/٤١الأيزيديين بالدم، الثلاثاء 
 .٥١٠٢/١١/٠٢ الباحثة مع الفنان عمار الرسام عبر الماسنجر الساعة الثامنة ليلاً، بتاريخ حديث .٥٣
 جريدة الصباح الجديد، ، لوحة٢٣ يسرد غربته بـ مزعلالتشكيلي أحمد :  ميسونالركابي، .٦٣
 ٥١٠٢/٢/١١بغداد،
خاص ،  السويدية ضد الإرهاب، ثقافةالعامة عراقي ينثر ألوان لوحاته في الحدائق والساحات فنان .٧٣
 .٣١٠٢بالكومبس،
 .٢٠٠٢، هلا للنشر والتوزيع، الجيزة،١ ط،الفن التشكيلي المعاصر؛ في الوطن العربي:  شوكتالربيعي، .٨٣
  ٢٧٤المثقف العربي، عدد: نوري الراوي، .moc.retecnetra arih.www// :ptth .93
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 والنشر، عمان، سات المؤسسة العربية للدرا،١،م١ في التجربة العراقية،طا؛افاق ومراي:  رافعالناصري، .٠٤
 .٥٠٠٢
  .moc.retecnetra arih.www// :ptth .14
 الباحثة مع الفنان سيروان باران عبر الماسنجر الساعة العاشرة  ليلاً، يوم الجمعة بتاريخ حديث .٢٤
 .٥١٠٢/٢١/٤
معرض تشكيلي لسيروان باران بمراكش؛ ذاكرة عراقية وميثولوجيا كردية، جريدة :  الحسن، فيصلعبد .٣٤
 .،الصفحة الاخيرة٣١٠٢/٦/٩١ توزع لانحاء العالم، - عربية يومية دولية مستقلةان،الزم
، دار المتقين للثقافة والعلوم والطباعة والنشر ، بيروت ( ع) علي لإمامحكمة ل٠٠٣٢:  حسين التميمي، .٤٤
 . النجف الاشرف، ب ت–
مكتبة شهيد الجمعة ، لبنان ، ، ١الدين المعاملة؛ فن العلاقات الاجتماعية، ط:  السيد حسين نجيب محمد، .٥٤
 .٣١٠٢
 الفنية، يوم بية قسم التر-ةكلية الفنون الجميل/  بابلة اجرتها الباحثة مع الفنان كاظم نوير في جامعمقابلة .٦٤
 .٥١٠٢/٢١/٠٢ المصادفحدالا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (١) رقمملحق
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      جامعة بابل
   الفنون الجميلةكلية
   التربية الفنيةقسم
  نموذج استمارة خبراء/ م
  المحترم ................................................ الأستاذ  إلى 
   ... طیبة تحیة
 إلىتعѧّرف  تھѧدف  والتѧي  ( المعاصѧر  العراقѧي  المرئѧي  الفѧن  فѧي  وتمثلاتѧھ  الارھاب ) الموسومة الدراسة بأجراء الباحثة تروم
  .المعاصر العراقي المرئي الفن في وتمثلاتھ الارھاب
 اسѧتمارة  بنѧاء  )حѧول  القیمѧة  بѧآرائكم  تѧستنیر  أن الباحثѧة  تѧود ، المجѧال  ھѧذا  في وفنیة علمیة خبرة من ذواتكم بھ تتمتع لما نظرًا
   . علیھا قبلكم من المرجوة التعدیلات إجراء بعد البحث ھدف تحقیق في تعالى الله شاء إن سُتسھم والتي طیًا المرفقة ( التحلیل
  
   ...والاحترام التقدیر فائق ولكم
  
  
  :التوقیع
  :العلمي اللقب
  :الاختصاص
  :التاریخ
   المرفقات
 .تحلیل استمارة -
  .الاستمارة في الواردة المصطلحات تعاریف -
  
   الباحثة
  مودي رضا حزينب
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 المرئي الفن في تمثلاتھ
  المعاصر العراقي
 المحورالرئیسي
 
 الفئات الثانویة
 
 ضمني صریح
 التعدیل لایصلح یصلح
 المقترح
      عسكري بأستخدام السلاح
      اعلامي نفسي
      الحصار الاقتصادي
      السجن
خارجي
  
)
الدولة القویة 
ومتطورة 
ضد 
تكنولوجیًا 
دولة 
ضد 
شعب 
دولة 
      التھجیر ومصادرة الممتلكات اخرى
      عسكري بأستخدام السلاح
      اعلامي نفسي
      الحصار الاقتصادي
      السجن
ب حكومي 
ارھا
)
ي
داخل
 (
دولة 
ضد 
 شعبھا
      التھجیر ومصادرة الممتلكات
      عسكري بأستخدام السلاح
      اعلامي نفسي
      الحصار الاقتصادي
      السجن
الم
حور الاول
: 
ب اشكالھ وانواعھ
الارھا
 
ي 
ص
ب شخ
)ارھا
ي
ي وداخل
خارج
افراد أو  (
منظمات 
ضد 
 الاخرین
      التھجیر ومصادرة الممتلكات
      تدمیر البنیة التحتیة للمجتمع
      تدمیر اقتصاد المجتمع
      قتل الافراد
      تعذیب الافراد
      تھدید حریة الافراد بالسجن
      الاغتصاب
      تجنید الأطفال
      احتكار
      انتھاك حقوق الاخر
      نشر الذعر بین الناس
 العدوانیة تجاه الجسد      (الممثل بھ)الجسد المعذب 
      الجسد المنفذ بھ الحكم
مھاجمة الاھداف       التفجیر العشوائي والمنظم
      وسائل تعرقل الدفاع عن النفس بواسطة
      الذبح
      البطن الممزقة
 نشر المشاھد الدمویة
      اجزاء الجسد المبتورة
      (الاطفال/بیع النساء )الممارسات اللاإنسانیة 
      نشر تقالید باطلة
      الجمھور المشجع للإرھاب
      (تشویھ الدین)فتاوى التكفیر بأسم الجھاد لـ
      الغلو/العملیات الانتحاریة
      توظیف الدین لتحقیق مآربھم
      ظلم الأبریاء/ استلاب الحقوق 
      التأثر برجال دین یروجون لافكار طائفیة
      (الانتحار مقابل الجنة)الموت 
ي
المحور الثان
: 
ب وتبعاتھ
اثار الارھا
 
      المدنیة المعالم ھدم
  (الاولیة بصیغتھا )التحلیل استمارة
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  المعاصر العراقي المرئي الفن في تمثلاتھ
 سمعیة عناصر  مرئیة عناصر فنیة عناصر
 المحورالرئیسي
 
 الفئات الثانویة
 
  شكل
 
 صورة ضوء لون
 ثابتة
 صورة
 محركة
  صوت
 طبیعي
 صوت
 غنائي
 صوت
 انفجار
سكري بأستخدام ع
 السلاح
        
         اعلامي نفسي
الحصار 
 الاقتصادي
        
         السجن
ب دولي خارجي
ارھا
  
)
الدولة القویة ومتطورة 
ضد دولة 
تكنولوجیًا 
ضعیفة
 (
ب دولة 
ضد شع
دولة 
ى
اخر
 
التھجیر ومصادرة 
 الممتلكات
        
عسكري بأستخدام 
 السلاح
        
         اعلامي نفسي
الحصار 
 الاقتصادي
        
         السجن
ب حكومي 
ارھا
)
ي
داخل
 (
ضد شعبھا
دولة 
 
التھجیر ومصادرة 
 الممتلكات
        
عسكري بأستخدام 
 السلاح
        
         اعلامي نفسي
الحصار 
 الاقتصادي
        
         السجن
المحور الاول
: 
ب اشكالھ وانواعھ
الارھا
 
ي 
ص
ب شخ
ارھا
)
ي 
خارج
ي
وداخل
 (
ضد 
ت 
افراد أو منظما
الاخرین
 
التھجیر ومصادرة 
 الممتلكات
        
         تدمیر البنیة التحتیة للمجتمع
         تدمیر اقتصاد المجتمع
         قتل الافراد
         تعذیب الافراد
         الاغتصاب
         تجنید الاطفال
         انتھاك حقوق الاخر
         نشر الذعر بین الناس
الجسد المعذب 
 (الممثل بھ)
 العدوانیة تجاه الجسد        
لمنفذ بھ الجسد ا
 الحكم
        
التفجیر العشوائي 
 والمنظم
مھاجمة الاھداف         
 بواسطة
عرقل وسائل ت
 الدفاع عن النفس
        
         الذبح
         البطن الممزقة
 نشر المشاھد الدمویة
اجزاء الجسد 
 المبتورة
        
         (الاطفال/بیع النساء )ت اللاإنسانیة الممارسا
         نشر تقالید باطلة
         الجمھور المشجع للإرھاب
         (تشویھ الدین)فتاوى التكفیر بأسم الجھاد لـ
         الغلو/العملیات الانتحاریة
         توظیف الدین لتحقیق مآربھم
         ظلم الابریاء/ استلاب الحقوق 
         (الانتحار مقابل الجنة)الموت 
ي
المحور الثان
: 
ب وتبعاتھ
اثار الارھا
 
         ھدم المعالم المدنیة
 
 (النھائیة بصیغتھا )التحلیل استمارة(٢)رقم ملحق
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